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EL PUEBLO CÁNTABRO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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los Reyes en SiMer. 
Misa en Palacio. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer, y 
como d ía festivo, se dijo en l a capil la de 
l 'nlacio una misa. 
A la sagrada -ceremonia asistieron los 
" Reye^, el p r ínc ipe de Asturias, los infan-
tes", altow^ piihi l inos y toda la servidumbre 
de Palacio. 
A las regatas. 
A las diez de la m a ñ a n a s a l i ó en auto 
de Palacio, d i r i g i éndose al embarcadero 
del muelle, donde t e n í a una gasolinera 
del «Gira lda» , Su Majestad el Rey, d i r i -
g iéndose al yate que p a t r o n e ó . Momen-
ins d e s p u é s llegó t a m b i é n a l embarcade-
ro Su Majestad la Reina d o ñ a Vic tor ia , 
a quteü m-umpanalmn la duquesa de la 
Victoiria y la de San Carlos, las cuales 
pinb.i 11 a 1 (ni en te gasolinera del coman-
dante de Mar ina , d i r i g i éndose t a m b i é n 
al balandro que p a i r o n ^ ó la Reina. 
Un ('inuio de bora d e s p u é s llegaron 
lambién al (Mnbarcadero Su Alteza Real 
el p r í n c i p e de Astur ias y el infant i to don 
Jaime, a c o m p a ñ a d o s de sus profesores, 
s e ñ o r e s Antelo y Lor iga . 
Embarcaron en una gasolinera del «Gi-
i-alda» y dieron una vueltas por la b a h í a , 
presenciando l a ' en t r ada y Ja salida de 
los balandros. 
Por ú l t imo, y momentos antes de sa-
l i r los-balandros, l legaron t a m b i é n en su 
auto, a l embarcadero, Jos infantes don 
Carlos y don Raniero, a c o m p a ñ a d o s del 
infante don Alfonso y de sus hermanitos, 
loa hi jos de don Carlos y^doña Luisa, los 
males tomaron asiento t a m b i é n en la 
lancha vapora de la Junta de Obras del 
puerto, d i r ig i éndose a presenciar la sa-
l ida de los yates. 
E l infante don Raniero, que es m u y afi-
cionado a la fotografía , obtuvo varias 
placas de la salida y entrada de los ya-
tes. , r 
Una vez te rminada*la regate desem-
barcaron en el muelle los Reyes y todos 
los infantes, d i r i g i éndose a l Palacio de 
la Magdalena. 
Paseo en auto. 
Por la tarde, antes de comenzar el par-
t ido de polo, dió una vuelta po r la ponla-
r ión . en un mi to dé su propiedad. Su Ma-
jestad el Rey, a c o m p a ñ a d o del conde del 
Crove. 
Los infantes a los toros. 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa 
•asistieron ipor la tarde a los toros acom-
p a ñ a dop de su hijo', el infante don A l -
fonso. 
Pernui i i fc icron en la plaza hasta la 
i m n i n a c i ó n del espec táculo . 
Partido de polo. 
Tres partidos se j uga ron aver tarde eu 
I M I él campo de. la Magdalena, para dis-
puta rs- cuatro Copas de plata, regalo de 
la excelent í s ima s e ñ o r a marquesa de Man-
zancdo. 
Los equipos se formaron por los s eño re s 
siguientes: 
Rojos: Conde de Estradas, infante don 
Raniero, cunde del Hincón y barón de j xMno domingo, dia 20, organizado por la 
Güell . 1 Juventud maurista. 
Minados. Don Eusebio López, c a p i t á n ' Las .tarjetas d« asistencia pueden atí-
Chacd. dmpic d.- San toña y el Rey. , quirirse en ei Centro Maurista, Carbajal, 
Blancos: Señor Ponte, c a p i t á n Febrel, i número 8, y en los acreditados cpmer-
oonde de la Maza y duque Ar ión . j cios de 
El premio se disputó por puntos, y n i Don Julián Hernández, Arqillero, 1 y 
attatro periodos, correspondiendo j u g a n Espeso Hermanos, zapatería Virtud, 
en primer bérmdno a Dos equipos rojo y , plaza Vieja, esquina a San Francisco, 
morado. E n el Sardinero, pueden adquirirse en 
Lograron la vietorie los rojos, que con- la taquilla de la galería de baños de la 
siguieron cuatro goals, por tres sais con- ¡primera ptay. 
rios. E l precio del cubierto será de 7 pesetas. 
El síegrundo enkmentro, que fué entre los I WWWMMMMMMM*^^ 
equipos rojo y blanco, q u e d ó empatado a i 
un tanto. 
F u é , sin duda, el per íodo m á s movido, | 
m á s reñ ido , haciendo el goal de empate' 
el conde de la Maza I Estat arde d a r á n principio los partidos 
T a m b i é n hizo preciosas jugadas, que" ^ ' ^ " « ^ i " ^ Pam f1 Campt-onaro in .jiyi 
ennrnbnveron al triunifo de su equipo, el dual y el Handacap de parejas, de s eño ra s , 
infante ilon Raniero. • ¡ T «1 Campeonato de parejas mixtas. 
Cok él r e c i t a d o d̂ e dos a dos q u e d ó este1 daspiitaran os ipi-emaos c o n ^ ^ d M , 
período ' | Por Su Alteza Real la inlfanta d o ñ a Tsabel, 
En el' cuarto, amibos equipos apretaron 1 P?1 ,a execelentísánia s e ñ o r a mrquesa de 
p a m roiri(per el emipate, y en u n p r inc ip io ' ^a"zaned<V^ ,a Junta (,e gobierno 
lo consiguieron los rojos, pero a continua- * 
ción los blancos t a m b i é n marcaron. 
T e r m i n ó el partido empatados, teniendo 
que jugar los b l áncos con los morados, pa-
ra ver el resultado de goals. 
Este encuentro entre morados y blancos 
fué r eñ id í s imo , y el equipo de Su Majes-
tad me t ió dos veces la bola en el goal, por 
cero sus contrarios, en el pe r íodo p r i -
mero. 
E n los per íodos segundo, tercero y cuar-
to no consiguieron marcar ninguno de ara-
bos emibataentes. 
. Como el resultado fué el que queda ano-
tado, las cuatro preciosas copas fueron 
-ganadas por el equiipo rojo. 
Los ganadores recihienm el premio de su 
i loriante, la excelent ís ima s e ñ o r a marque-
sa de Manzanedo. 
iPresenciÓ los partidos Su Majestad la 
Reina, que estuvo a c o m p a ñ a d a de la du-
quesa de S a n t o ñ a , la condesa del Puerto, 
la duquesa de San Carlos, la condesa del 
Hincón, la duquesa de Cobas, la marquesa 
de Man/.anedo, la señora de Santos Suá-
rez, y die sus hijos el p r ínc ipe de Asturias 
e infantitos. 
Casi de nodhe tenminaron los partidos, 
r e t i r ándose las -personas reales a Palacio. 
El campo se 'vió concur r id í s imo . 
L a princesa de Battenberg. 
E l d í a pr imero del p r ó x i m o mes de sep-
tiembre se supone que llegue a Santan-
der, a pasar unos cuantos d í a s a l lado 
de su h i j a y de sus nietos, la princesa 
doña Beatriz de Rattenberg, madre de la 
Reina d o ñ a Victor ia . 
Corno l a egregia dama p a s a r á en San-
tander varios d í a s , la jornada regia se 
p r o l o n g a r á probablemente hasta el ochó 
o diez de septiembre. 
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De San Sebast ián. 
aunque luce el sol con fuerza, corre una 
brisa fresca, que hace delicioso el d í a . 
En fin, estamos como de 15 de agosto, 
y todos coinciden en decir que nunca se 
ha conocido t a l a n i m a c i ó n . 
Llegada de López Muñoz. 
En el p r i m e r expreso ha llegado el m i -
nistro de E s p a ñ a en Portugal , s e ñ o r Ló-
pez Muñoz. 
lEste ha conferenciado inmediatamente 
con el presidente del Consejo, con el m i -
nistro de Estado y con e] | e la Guerra, 
que se encuentran aquí . 
T a m b i é n ha hablado1 con el .señor Sna 
rez I n c l á n . gobernador c ivi l de Rarce-
lona. 
Barroso, se despide. 
El s eño r Barroso, minis t ro de Gracia y 
Justicia, ha subido a Palacio, en donde 
ha cumplimentado a la Reina madre, en 
un ión de su hi ja . 
Dicho s e ñ o r ministro^ S é o m p a ñ a d o de 
su h i j a , marcha a Ceetona. 
Entierro del señor Gaytán de Ayala. 
iHoy se ha verificado el entierro del 
c a d á v e r «de don R a m ó n G a y t á n de Ayala . 
min is t ro de E s p a ñ a en Suiza y Ber l ín 
para el intercambio de prisioneros inút i 
íes. 
'Corno es sabido, el s eño r G a y t á n de 
Avala en fe rmó estando cumpliendo su co-
metido en aquellos pa í ses , y vino a mo-
r i r a San Sebas t i án . 
Su entierro ha consti tuido una verda-
dera man i f e s t ac ión de duelo. 
P e r t e n e c í a a una dis t inguida famil ia 
y t en ía m u c h í s i m a s relaciones en San Se-
b a s t i á n . 
Función religiosa. 
Hoy se ha celebrado, en la iglesia de 
Santa M a r í a , la función religiosa en ho-
nor de Nuestra S e ñ o r a de la Asunc ión . 
Ha asistido el Ayuntamiento en corpo-
rac ión , presidido por el gobernador c iv i l 
de Gu ipúzcoa , el cual , a causa de este 
d(d>er, no ha podido salir a la es tac ión a 
recibir a ?u padre. 
Entrevistas. 
El presidente del Consejo l ia conferen-
ciado hoy con el s eño r Barroso, minis t ro 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ; el s e ñ o r Jlmeno 
minis t ro de Estado, y general L u q n c mí-
nistro de la Guerra. 
Han tratado de asuntos del departa 
m e n t ó de Guerra, sobre todo de las cues 
tienes de Marruecos. 
Es probablte que el s e ñ o r conde de Ro 
manones tenga que i r a Santander el día 
18 de este mes- pero corno por otra parte 
bay anunckulo un viaje del Rey a San 
S e b a s t i á n el (lía 17, no «abe el conde de 
Romanones a q u é atenerse y ha d i i l i u 
que todo d e p e n d e r á de la feefcfl ei) que 
e l viaje del Bey se realice. 
Ministros a Madrid, 
Hoy salen para Madr id los ministros 
de Fomento y Guerra, que *e enconitra-
ban en San Sebas t i án , 
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El banquetu Goicoechea. 
Aumenta cada dia la animación para 
asistir al bnquete que, en honor dé don 
Antonio Goicoechea, se celebrará el pró-
Los seis primeros meses de 19tó ofrecen 
u n aumento, con r e l ac ión a los de 1915. 
E n los seis pr imeros meses (jé 1916 se 
i m p o r t ó por valor de ()52.3~9.S8-i pesetas, 
y en lo« seis primeros meses d$ 191"), por 
va lor de 569.735. 678 pesetas. 
Las exportaciones de Españar en jun io 
de 1916 han sido de 100.865.617 pesetas, 
contra 101.832.147 del mismo « e s en el 
a ñ o anterior. 
Durante los seis primeros meses de 
1916 se expor tó por valor de 682.482.000 
pesetas, contra 627.077.800 del t e í s m o pe-
ríodo en el a ñ o anterior . 
En los primeros meses de 1910, el nro 
importado en moneda y pasta iaficiende a 
156.778.374 pesetas y e fexpor tad^ a 74.880 
pesetas. 
Noticias de Goberna 
El subsecretario interino de Gobei na-
ción fncMitó a los periodistas las siguien-
tes noticias: 
El gobernador de Cádiz anuncia que, 
con motivo de un suelto publicado por el 
•periódico «La S o b e r a n í a » , var ias fami-
lias de señori la .s (pie turnaron par ie en la 
cues tac ión de la Fiesta de la Flor, consi-
d e r á n d o s e ofendidas, apedreaion la Re-
dacc ión del per iódico. 
El gobernador de Huelvia anuncia que 
la huelga de paleros de las minas de Río-
t in to es tá solucionada. 
Los distritos vacantes. 
Los distritos en que se a n u n c i a r á n elec-
ciones parciales para diputados a Cor-
tes, son los siguientes: 
iPlasencia, Gerona, Sorbas, Orense, 
Belmente, Pamplona (un puesto), Riva 
davia, Vergara, Illescas y Já t i lm. 
Por Burgos S P a n u n c i a r á una va can te 
de senador. 
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I^eal Lawn-Tennis. 
POR TELÉFONO 
Extraordinaria animación . 
SAN SEBASTIAN, 15.—El d í a de hoy 
es de una a n i m a c i ó n extraordinar ia . 
Todos los trenes han llegado abarro-
tados de forasteros. De Vi tor ia , iPamplo-
na y Hilbao han venido inf in idad de via-
jeros. 
A la hora en que telenfímeo andan pol-
los calles numemsos viajeros, con sus ma-
letas a cuestas, s in poder encontrar una 
fonda donde alojarse. 
La temperatura es a g r a d a b i l í s i m a , pues 
LAS R E G A T A S DE A Y E R - Momento de la salida. E n último lugar el yate patroneado por Su Majestad. Pot. Sam^.i 
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: 
ik B i lba ln i í a , ¡la iBracamonte, Conchita 
M a r í n . jUna t o n t e r í a ! 
H a b r á puestos de churros; a las seño-
rita xjue asistan se las o b s e q u i a r á con 
bonitos ramois de flores. En una palabra: 
se es tá trabajando para que resulte la 
verbena mejor que se ha dado en Santan-
der y para que todos los que tengan el 
buen gusto de asist ir a ella conserven su 
recuerdo como uno de los m á s gratos de 
la vida. 
Ya hay pedidas un buen n ú m e r o de en 
tradas, que s e r á n , las de caballero, a 10 
pesetas, v las de s e ñ o r a , a 5 pesetas. 
* * * 
Las entradas para esta estupenda ver 
le-na se pod rán adlquirir, durante toejo el 
día de iboy y r p a ñ a n a , hasta la hora de co 
menzar- lá fiesta, ep la tacniilla del Gran 
Casino del Sardinero; ipark mayor como-
didad del público, sp. expende rán t a m b i é n 
h.oia la< 'dos de la tarde (je m a ñ a n a , en 
la camilaerla «Tihe Sport», estahlechla en 
la calle de San F r a n c h ó n . 
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DE AVIACION 
Concurso hípico. 
Esta tarde se ce lebra rá en los Campos 
de Sport del Sardinero la priniera de las 
pruebas del gran -conemso organizaejo por 
la Real Sociedad Hípica Montañesa . 
l l pragr\i(iia para las pruebas de esta 
tarde es el siguiente; 
( ( Inaugmac ióp» ;—Premios , TOO pesetas, 
flel excelent ís im" .Vyuntaniiiento: 
( l ) Profieslonales,' por lo Tiienos ocho 
obstáculos . Altura iniáxlina. un mern. 
iPitiírter premio, 300 pesetas; segundo, 
200: tercero, 100; cuarto, óO, y quinto, 50. 
'Matr ícula , 5 pesetas. 
" P r í n c i p e de' Asturias».—^Premios, 1.500 
pe^eta^, ''c a excelent ís ima Dipu tac ión 
provincial y de la Real. Sociedad H í p i c a . 
Monlañesa . 
Oficiales y «gentleinaii . ; . por lo menos A las nueve menos cuarto de la m a ñ a -
l g obstáculos . A l t u r a máximia un metro, na de ayer-, sin avisar a nadie, «se presen-
Handicínp, tp en el a e r o d r ó m p de la Albericia, el no-
d 'nmer preinlo, copa del Real Club de taWe aviador m o n t a ñ é s don Salvador 
l¡ ¡gatas v 750 pesetas; seg-uhdo, 400; ter- H-eoilla. 
cero, 2m : cuar to, 100, y quinto. 50. I El arriesgado piloto h a b í a estado volan-
iMatricii la, 20 pesetas. ¡do «úbre el Palacio de la Magdalena y 
A juzgar por- la a n i m a c i ó n desportada sobre el yate real «(¡iraída»» . 
entre los rn.uohi'- aliidonados al «sport» h í - ¡ Hablando con el aviador, 
ploo, esta tarde p r e s e n t a r á n los Campos Anoche estuvimos convemandQ con el 
de Sport un aspecto deslumbrante. - i E m p a l i e aviador sepnr l l ed iüa , cpn qb-
jetu de (|iie nos dieivi al^uiior- delalle,-; 
La Negada de Hedilla. 
(1) En esta prueba p o d r á n tomar parte V [ H ^ . i.-aljzado. 
los ofliciales de las armas generales y 
«gentlemaii)). 
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ESPAÑA EN M A R R U E C O S 
Díee "l$~f\cc\ón". 
POR TELÉFONO 
M A P I t l H . 15.—«La Áccipn», (le esta no-
che, dice ipie ni icntras el (iobierno se de-
dica a dar a loe periodistas notas afir-
mando que en nuestra zona de Marrue-
cos r-eina t ranqui l idad absoluta, ocurren 
allí hecho.s escandalosos. 
E n eí mes de j u l i o s a l i ó de Larache una 
columna^ en paireo de ins t rucc ión , v a t ra-
vesó la zona de Arc i la , ya pacificada, por 
lo quf no hubo inconveniente en que a l -
gunots isoiiladosse (piedasen rezagados pa-
ra beber. 
Los soldados fueron i n c o r p o r á n d o s e s in 
ser molestad.if- por los moros-; pero cuan-
do quedó uno so)o, los moros se abalan-
za n ai sobre él, m a t á n d o j e y a r r e b a t á n -
dole el fusil . Luego arroja ron ej c a d á v e r 
a un Ixirranco. 
El otro hecho ocur rió en Chafarinas. El 
d í a 30, una e m b a r c a c i ó n de la m a t r í c u l a 
de Torrevieja, folio 204, se refugió en la 
ensenada del P e ñ ó n , y apenas hubieron 
llegado, los tripulantes, moros de otras 
embart-acipnes les apresaron, conduc ién 
CLoffies ¡i 'a cabila de Beni bu-Ifrnir, y piden 
pifV el rescate B.000 pesetas. 
Dl«e «La Acción» que es necesario que 
el (iobierno diga c u á n t o hay de verdad 
en estos escandalosos hechos.-
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La verbena de la Prensa. 
I>ecididarneirte,la verbena organizada 
por la Asociación de la Prensa va a ser 
u n éxito, que luí de venir a conl i rmar una 
vez m á s la «buena man.o» cpiie tenemos lus 
periodistas para esta.s cuestione-; de m 
ganizar fiestas. 
Entre las s eño r i t a s iha comenzado ya el 
revuelo y todo se vuelven preparativos y 
proyectos. Los mantones de Mafi i la , que 
otro d ía vimos lucirse sobre los cuer-
pos gentiles, realzando La bellez-'t de los 
rostros alegres, vo lverán a pasar ante 
Comenzó d l c l éndonos que a las cinco 
de la m a ñ a n a empezó los preparativos 
¡tara la e levación del aparato. Sobre to-
do el pueblo h a b í a una densa niebla que 
h a c í a presumir que la e levación ser ía pe-
ligrosa. 
El pueblo en que se encontraba se lla-
ma Quincoces, perteneciente a la provin-
cia de Hurgos, y a la hora en que Hedi-
l la iba a elevarse estaba reunido en el 
campo todo e.l vecindario. Incluso el sa-
cerdote, que t en í a v iv ís imo in te rés por 
ver ascender el aparato. 
•Hedilla rogó a l cura que dijese misa 
para oir ía él, y después , ayudado por su 
mecán ico , que h a b í a ido desde Santan-
der en auto, puso en ma relia el motor, 
d i spon iéndose a volar. 
Cuando sal ió de Quincoces s e r í a n pró-
xifpap^ente las ocho menos diez de la ma-
ñ a n a , y tomando rumbo a l Norte, se ele-
vó al poco tiempo, encontrando una den-
sa niebla que impedía el poder orientar-
se, y en vista de ello el no tab i l í s imo avia-
dor" decidió descender un poco, navegan-
do bajo la capa espesa de las nubes has-
ta orientarse hacia el mar, donde h a b í a 
menos niebla y podía tornar' mejor el rum-
bq de Santander. ' 
Cerca de Castro LIrduilos sa l ió al mar, 
y tomando la d i recc ión de la costa, Ue-
L a entrada a los Campos es tá reserva-
da a los señores socios y sus familias. 
DIA POLITICO 
P ü B TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 14.—Este per iódico oficial 
publ ica hoy, entre otras cosas, las s i -
guientes: 
De G o b e r n a c i ó n . — R e a l orden dictando 
las reglas convenientes para la vacuna-
c ión y r e v a c u n a c i ó n de los mozos l lama-
dos a las armas en este reemplazo. 
Otra dando cuenta de hallarse vacantes 
var ias plazas de Registros, entre ellas la 
de Vi tor ia . 
E l director de Primera enseñanza. 
/El di.recioi- de Primera e n s e ñ a n z a , se-
ñor' Royo Vil lanova, ha marchado" hoy a 
Santa. "Eulalia (Teruel), con objeto " de 
asist ir a la ceremonia de la co locac ión de 
la p r imera piedra del edifieio escolar que 
en aquel punto se l e v a n t a r á , a expensas 
del Ayuntamiento. 
lEI wseñor Royo Villanova r e g r e s a r á i n -
mediatamente a Madr id . 
Habla Ruiz Jiménez. 
El min i s t ro de la C o b e r n a c i ó n ha reci-
bido, a la hora de costumbre, a los perio-
distas. 
Nos ha dicho que, s e g ú n un despacho 
del gobernador de Val ladol id , se h a b í a 
celebrado en aquella ciudad un m i t i n de 
ferroviarios, en el teatro de l a Comedia. 
Han asistido unas tres m i l personas. 
LoS oradores han explicado el proceso 
de la pasada huelg'á. 
Han censurado a. la C o m p a ñ í a , han he 
cho un l lamamiento a la sol idar idad de 
todos los ferroviarios, han atacado al Go-
bierno por haber decretado el estado de 
si t io, y, por fin, han di r ig ido acres censu-
ras a la Prensa y a la op in ión , por ha-
berse mostrado par t idar ias de la Com-
p a ñ í a . 
T o m a r o ñ el acuerdo de pedir el so-
breseimiento de todas las causas incoa-
das contra los ferroviarios por los I n c i -
dentes pasados. 
Importaciones y exportaciones. 
Según datos oficiales que hoy se publi-
can, las importaciones en E s p a ñ a duran-
te el mes de jun io de 1010, han ascendido 
a 98.115.145 pesetas. En igual per íodo d e l ' 
a ñ o anter ior se i m p o r t ó por valor de pe- ' s a lón un «Royal va ls» elegante, en el 'tea- dos por la Comisión m i l i t a r de Aviación 
setaa 96.364.U1. -tro c a n t a r á n y b a i l a r á n la Argent in i ta , que llegó ayer nuevamente a aueetra ciu-
R E G A T A S 
Para las diez y piedla de la m a ñ a n a de 
ayer estaba anunciada la regata extraor-
dinar ia en el Sardinero, ipatrocinada por 
la exce len t í s ima Diputac ión provincial y 
la excelent ís ima s e ñ o r a marquesa de Man-
zanedp, pava yates de JO, 8, 7 y 6 metros, 
fó rmula internacional, con recorrido de 10 
rnillas y salida volante para todas las se-
ries reunidas, 
.'Poco antes de dicha hora llegó al em-
barcadero Su Majestad el Rey, acomipaña-
do de los duques de S a n t o ñ a y de la Vic-
toria y de los señores N á r d i z y Careaga, 
embarcando acto seguido en el «Gáral-
da V», en cuyo balandro hizo la regata. 
Momentos después . Su Majestad la Rei-
na, a c o m p a ñ a d a de la duquesa de la Vic-
toria, emba rcó en el «Tonino», y Sus A l -
tezas el p r ína ipe de Asturias y el infante 
don Jaime, con sus profesores, señores 
Añílelo y Loriga, ocuparon una gasolinera 
del «Giralda», para presenciar la regata, 
y , ipor ú l t imo, Sus Acezas don Carlos y don 
AIÍQUSO , a c o m p a ñ a d o s de algunos palati-
nos, pasaron oon el mismo objeto a bordo 
de la lanoha de vapor de la Junta de Obras 
del puerto. 
Verifiicada la salida por todos los yates 
con admirable precis ión y g r an m a e s t r í a , 
los balandros, ooú viento entlablado del 
N-N.O., hicieron rumbo a la pr imera hoya, 
sdtuada al Sur de Mauro. 
El momento interesante de esta prueba, 
y en el que se puedfe decir d e p e n d í a el re 
sultado, estaba entre la boya base del 
triáng-ulo y la segunda, o sea la situada en 
cabo Mayor. 
De salar por la boca Este del puerto con 
marea unontante y marejada, a hacerlo por 
la boca cihica, o sea la del Oeste, y l ibrar-
se m á s pronto de la corriente y en parte 
de la marejada, h a b í a un abismo, y a s í ío 
oomjprendtó el inteligente y experimentado 
p a t r ó n y propietario del «Si lda II», nues-
tro buen amigo don Angel Pérez , que, pa-
sando muy cerca de la costa Norfe de la 
Magdalena y ensenándose en plena playa, 
viró frente a P l q u í o e hizo proa a lá boya 
del cabo, que logró mor í t á r el p r i m e r ó ! 
Desoontado estaba ya , con esta hab i l í s ima 
derrota, su triunfo'sobre los d e m á s yates 
de su serie, y le quedaba la mayor suma 
de probabilidades/para alcanzar el premio 
de ihonor. 
Los gue, copio yo, seguimos hace mn-
dlios anos paso a paso cuanto se refiere a 
este ¡ interesante «sport», s en t í amos la sa-
tisfacción de yer que entre los b a l a n d r » 
tas de antigua cepa no ocurre, como suele 
decirse de los m ú s i c o s viejos, que sólo les 
queda el compás , sino todo lo contrario, 
les sobra vista y habi l idad. 
a pasar 
nuestros ojos, con toda su corte de bul l i -1 
ciosa a l eg r í a , a n i m á n d o n o s y poniendo de menos, el viaje que ha realizado 
en nuestros labios palabras de eníuNias- ' gran aviador es notabl l íp imn por 
mo. Y esta vez s e r á n m á s , muchas m á s ; arriesgado que resulta, y por tanto, me-
que no a s i s t i r á ni una hermosa que no ' rece nuestro piloto toda clase de alaban-
vaya dispuesta «t llevarse, enganchado a | zas, que nosotros somos los pr imeros en 
 •natnií . Muy bien, 
ró describiendo un á n g u l o ^hasta n ú e s - , £ 1 «Narnja», gobernado por otro balan-
tro nuerio entrando entonces t ierra aden- drista de l a l ¿ a « ^loriosa^historia don 
tro para dingarse a Castillos su pueblo Lu!¡s Arana> ]a derrota ^ | J » 
da II», y a és te dos o tres balandros m á s . 
Los cinco primeros yates que montaron 
diclha boya fueron Uos siguientes: primero 
«Silda» y a con t inuac ión «Sogal inda», 
«Nar r i a» , -«Alai» y «Tonino». 
En este trayecto suifrió una a v e r í a el. 
« F a r m c a » , viéndose por ella obligado a 
abandonar la luciha. T a m b i é n lo hizo el 
« S a n t a n d e r » , por haberse quedado muy 
distanciado. 
E n el trayecto de la boya Oeste a la del 
Este, los balandros dieron el ala por ha 
bor, pero tuvieron que ar r ia r la poco des-
pués , por haberse,llamado el viento m á s 
p l Norte, .y el «Sogal inda» logró alcanzar 
al «Silda», poniéndose en caheza, puesto 
que conservó hasta el flnai. 
Sin nada nuevo digno de menc ión , ter-
ni inaron los yates las regatas por el orden 
y a las (horas á g u a e n t e s : 
« S o g a l i n d a VI», a las 12 h . , 20 m. y 14 s.; 
«Si lda II», a las 12 h . , 24 m. y 43 s.; «Alai», 
a las 12 h . , 25 m . v 40 s.; «Nar r i a» , a las 
12 h . , 26 m. y 44 s.; «Tonino», a las 12 h . , 
27 m. y 30 s.; «Gi ra lda V», a las 12 h . , 
3 i ¡n. y 8 s.; «Meclc-Toub», a las 12 h . , 
dad, con objeto de presenciar las prue-J 35 ra. y 1 a.; «Vanda», a las lá h., ut.*. 
basof ic ia le í ; del nuevo aiparato de g u e r r a . ' y 44 s.; «Tusy», a las 12 h., i l m. ^ --'^ 
L a Comisión la forman los mismo.s se- «Barand i l» , a las 12 ih., 43 m. y 3 « Jf' 
ñ o r e s jefes y oficiales que estuieron en r ineldo», a las 12 h . , 43 m. y r,'i s. '" 1 
Santander hace poco. 
Probablemente c o m e n z a r á n las prue 
bas pasado m a ñ a n a . 
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Aplicadas las compensacioii.es, rei{.,. 
ron vencedores los siguientes yates. J . 
miio de ihonor y primero de la serie [71^ 
tros), el « N a r r i a » , de D i Iban; segunda 
mjio de la misma serie, el «Giralda \[n ¡¿ 
brónleádo por Su Majestad el Rey. 
Serie de 10 metros: iprinVer preutílfi «1 
«Sogal inda VI», de Bilbao. 
Serie de 8 metros: primer premki «jm. 
da II», de Santander, y ^.'giirnlí!, 
de iBilbaio. 
Serie de 6 metros: primer premio, ..VÜI, 
da», de Gijón, y segundo. ((Tusy.., \m. 
bién de Gi jón . 
La regata ifué un éxito para todos, v ni 
al día- ni a los bailandristas puede emá 
se rrtós. 
» * • 
iPor nuestra buen amligo el joven y dis-
t inguido «yaeíhtman» dan Carlos Pomb 
Ciotigueia ha sido adquirido el inonntipo 
«'Bambino», propiedad del señor condecí 
la Mazja. 
natal, cerca de S a n t o ñ a . 
Sobre aquel pueblo evolucionó un ra-
to, v luego volvió a poner rumbo a San-
tander, donde, como decirnos, voló por 
encima del Palacip y por' encima de la 
bah ía . 
E l s e ñ o r Hedilla ha hecho el viaje en 
un aeroplano tipo «Hedil la», que comp es 
sabido, se ha construido en la Casa Pu-
j o l , Cornalehea y C o m p a ñ í a , de Barcelo-
na, ion arreglo a los planos y bajo la 
d i lecc ión del notable aviador m o n t a ñ é s . 
El aparato lleva un moitor marca 
«L'Hho ne», 110. 1!. P., pudiendo llevar 
en «¡na depós i tos de aeeite para volar du-
rante seis horas. 
El señor Hedilla nos mani fes tó su dis-
gusto por no haber podido realizar el 
viaje de Barcelona a Santander directa-
mente, paro la niebla ha destrozado sus 
p lañe- ; y echado por t ierra la buena, vo-
luntad "de nuestro paisa m . 
A pesar de ello, que en este caso es lo 
el 
lo 
os flecos de su m a n t ó n , un pol l i to arro-
gante y bizarro. 
Y qiie la tiesta seró digna de asis t i r a 
prodigarle. 
¡El senoi Hádala tiene en proyecto va-
rios vírelos por esta provincia, y no se-
ella; todo el Casino del Sardinero, engala-j rá difícil qu" hoy p m a ñ a n a realjce e\-
nado con flores y luces, r e s u l t a r á , segu- gurio por la población, 
ramenitie, pequeño para contener el nú- Pom-bo, vuela. 
mero de personas que piensan acudir « la m o m e ñ í d s de comenzar la 
verbena, si he.nos de atenernos a los c.u.- ^ .„.„,. s;, ce lehró en 
t inuos rumores que M oyen en la playa. , . ., . . , , , , , . ; , . •„ , , , ;iiies n i -
S & e la gente se an ima. 
n h i ^ s de a Prenca c o n t i n ú a n trabajando,: , K(i ¿ £ . . u . v i r i i o en una impo-
para que los que a ella acudan ^va-mln ; » |o ;lviador, 
t a n t a . i ; pe,an/.a. de pasar « " f J e las ^ ,,¡,.0 « o b r t el tejado d ¿ 
inejoms noches de su vida, no salgan dos- L |, | ;)/.t a ninv « ^ [1H,lnis ¿ ^ 
^ ñ X * ^ T e d e par en par ^ m ^ t X ^ ' ^ 
p n é r t a s para lófii que. en la no-die UeJ din ]iU' m ^ « ^ ^ 
17 quieran visitarle. Mientras en la t é r r a - ' La Comisión militar. 
za se baila un castigo pasodoble y en el Los anteriores vuelos fueron presencia-
LA \ N Z . - M E R C E R I A 
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POR TELÉFONO 
El «Manuel Calvo». 
CADIZ, 15.—Ha salido de este puerto"! 
vapor de la T r a s a t l á n t i c a ((Manuel Gil-
vo». 
A bordo de este buque va el capitán ge 
neral de Canarias, s eño r Hernández de 
Velasco. 
iPara Cuba lleva mucha carga y mime 
rosos pasajeros. 
Un accidente. 
MALAGA, 15.—En las obia* ilel puerto 
de Agujero una vagoneta lia descarrila-
do, a r ro l lando a l capataz de aquellas-
obras, el cual ha sufrido rn agir lia mientop 
en todo el cuerpo. 
•El obrero Manuel Palomo ha suf f l 
asimismo contusiones y heridas. 
Las de este ú l t imo 'han sidn tan gra-
ves, que ha fallecido en el Hospital al 
poco rato. 
Banquete en henor de Félix Lorenzo. 
M A D R I D , 15.—El viernes par la «ocne 
se c e l e b r a r á en el Ideal Retiro un ban-
quete, organizado por !• > periadista?, en 
honor del nuevo dlreetor de «El I"1!1'"' 
idal», Fél ix Lorenzo. 
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Acción meritoria. 
El, n i ñ o José González Rodil, de ^ 
a ñ o s , perteneciente al grupo B de la u 
de Caridad, &noontró el lunes, en la cau"-
un billete de 50 pesetas. .. 
Lejos de g u a r d á r s e l e , el honrado m" 
chaolio, interrogando a. alguna?. Pfr " ¡í 
cons iguió averiguar que el bfllete ^ 
h a b í a extraviado a una señorita (llie 
tillaba en la Fiesta de la Flor, y ^ 
s u r ó a en t r egá r se l e setguidameme. 
Actos como éste no es menester eme • 
los alabe, porque ellos solos se alanau. 
horror- de quien los ejecuta. 
Alcachofas, e s p á r r a g o s , co^lunf láo . 
natural . R A F A E L ULECIA.-L^«^vvl 
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POB TELÉFONO ],« 
M A D R I D , 15.—En Cobernacitm J 
recibido un telegrama 'leí í?obe2 one ',| 
v i l de M á l a g a , dando cuenta aev 
c a p i t á n de la (ruardia civil ^ 
comunica que el bandido ^ ^ gdar» 
se ha presentado, en un caíe, a 
d í a s municipales. 7f¿ y i1" 
Presentaba heridas en los ora/. . 
las piernas, de 'balas de niaiu6.l!1Ln en M 
Estas heridas se las produje; _ ^ 
cha sostenida, los guardias crv ^^jqu 
nio Guerrero, A n d r é s Rasero > lina 
Bravo: éste ú l t i m o está bou"' 
mano. 
Joaquín Lombera Camino. ANTONIO 
C I R U G I A GENEBAL 
Partos—Enfermedades de la muJ 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales. 
VELASCO. 9 —SANTANDER 
OS a l a c i o 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
Consnlta todos los dias de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. S* 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L M O ^ J ? ^ ! ^ 
Ricardo Ruizlefe'1*11 
fermedades de la mujerX-Inyecciones del CIRUJANO-DENTISTA ^ 
606_ y sus derivados. de la Facultad de Medicina u a sel9 
Consulta de diez a una y d^ (é(olio ̂ l 
Alameda Primera. H v ^ ^ ^ ^ 
Vicente Aguin^0' 
OCULISTA 
Consulta de diez a nna y 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos .—Teléfono 708. 
Gómez Orefta, número I, principal. 
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L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
[ f l T E R C E R A D E F E R I A 
Las cosas de Rafael. 
„-...• nue ' d domingo a m a n e c i ó 
Paf ' .Sda nías que regula roete y que, 
im 'I111 1 K ,|c las cinco y media comen-
Seo d e S S £ y que ya no p a r ó hasta las 
W ;' "0ia tarde, suf ípendiéndoee la oorr i -
seif llP ,'í,.sefiH'r!iclóii de tíiis "' iié epe a ion oe loe muchos 
p i faodo6 que vinieron de «hiengas lie-
iifi'''"'1.? ,,1-esenoiar las hazañas que. o.m 
ifrafi" ;' ' ^ d e don Efiteban H e r n á n d e z , 
eis ^hacer Vicente, el s eño r Jau-
^ " • h w t i a Y 61 joven F o r e n t i n í n . . . 
^ , fVnatro en punto se cotizaba el pa-
• una deprec iac ión hor r ip i lan te , Ue-
pel , dar entradas de sombra por 
Sica cantidad de seis realitos de ve-
Naturalmente, que estas ventas r u i -




níiiJi eus domici l ios respeotivos, 
i,iu"' ii '- n- va, para en adelante, en me-
^ '' >n f i nen a ver m á s corr idas de 
lelSt (Idea que yo t a m b i é n he tenido en 
¡ ° S a 6 ocasiónes y que he visto flaquear 
...,, he tenido delante una combi-
a a í i S n t e , corr ió de café en café, de 
^ d i á en tertulia, de grupo en grupo, 
í S U ó n <ie que se trataba de oontratar 
. r-oih. Din a sus t i tu i r a Ballesteros, >que 




a ComiS'i'ón pai'a verificar el 
taurino, qp* no pudo cele 
axruella tarde. 
Ej (•aii,)? ¿I-la dicho usted el Gallo? 
:jL ¡jijo un señor de voz atenorada y i 
 
un 
í^fo Gordinflón, cuando yo llevé la gra-
^ í u e v a al café A n c o r a . - ¿ H a dicho us-
DE LA CORRIDA DE A Y E R . — P a s -
tor, evacicnado por la muerte del 
cuarto toro. (Fot. Samot.) 
ted Rafael el m a d r i l e ñ o , el hijo del d i -
funto Fernando y de la s e ñ a Gabriela y 
hermano de José Maravil la? ¡Tome usted 
lo que quiera, haga el favor! 
tAI rato el papel s u b í a m á s que las na 
vieras y a las nueve de la noche, cuando 
se supo oficialmente que Rafael Gómez 
tomaba parte en la fiesta de hoy, los que 
habían dogrado adqu i r i r billetes a bajo 
precio, y los revendedores, que h a b í a n 
pasado por la m a ñ a n a las «morás» , can-
taban «Los lobitos» sin darse cuenta, y 
hablaban de tú a todo el inundo y hasta 
lanzaban tal cual « c a r c a j a d a h is té r ica» . 
Resumiendii, como se dice en lengua-
je vn l^ i r : "iie hay lluvias que -son lo mis-
mo beneficiosas para el campo que para 
las ciudades; que una vez m á s se confir-
mo, mirando a los de la reventa, lo de 
'pii' «a mal tiempo buena c a r a » y que 
líimca es tarde si la. dicha es buena. 
I.i's advierto a ustedes, para « i n t e r n o s » , 
I 1 1 " 1,1 haber toreado ayer Rafael en nues-
N plaza ha sido debido a la misma po-
m i m razón que le asirte para dar una 
BSpawtó: que fué una genialidad su-
p . Si el telegrama de la Comis ión , en 
hlgar lie cogerle en un momento de mu-
ITifl en el patio mor., de su •casa, le sor-
prende charlando de toros con unos ami-
gos en el «Café Inglés» o en la Alame 
eJ expreso de Anda luc ía se mancha 
sin el Gallo y m)SotriíS nos quedamos con 
•ma Combiuaoión, en la que necesaria-
¡nente, por no haber toreros disponibles, 
subiéramos tenido a Freg, o a Ostionoi-
w. o a Pazos. 
¡Suerte que tiene uno! 
I n i • * * * 
w entran'a de !a con-ida 
"'O el GaUo. A 
Otón estíi 
íe ayer la su-
a ihora de empezar la fun-
a plaza casi llena de afioionados 
Pe^naii ido al oiron a aplaudir a Raíae l . " 
Luaudo el gitano iba a la plaza, en un 
"'epantingado mxmo un buen b u r g u é s 
sale a paseo, un 'vendedor .de p e ñ ó d i -
™s atrasados, g r i t ó : 
... /•««vdst-as üustra-das, y iliiecito, para en-
f^enerse iruentras pincha el Gallo. • 
tti-fl- a' l,omerciante, sonr ió oon; 
fJcipa y dijo al señor Antonio, que iba en 
'? flautera con el ln'o de las «espás» : 
'¿Sha enteran usté? I 'or lo visto, éste 
S V . ^ q u e ahora tumbo yo a los toros 
So res 0 ' '" C0TÍ0 y P¿r d'éreoho. Ltorni0 los 
í-1 señor Antonio ecih/» una mirada fu l -
^ n i e a l «cobista», y le .(lijo al maestro: 
ll"norn"cáa Ps Pw»' que U7i mal 
Di¿ndeSpués (le f u e l l a í r a s e Lapidaria .se 
•y ciaen" •v Ur<'' 11,1:1 nlluI>;,l,a a lin Hen' 
Bn , E ' ganado. 
in,,. . Ue w)s toros de Lidia no acaba-
s oe progresar numea. Para a t r á s va 
depúra rT el cangrej0. 1° de cuidar y 
Kre hm razas. y lo que antes era san-
(le MII S!' '•"uvertido hoy en agua 
v del n ' ,por ()hm y « ' ^ c j a dél descuddo 
a (fuip ,"!'". amor propio de tos criadores, 
?U8 I Jos " " l " " ^ 1 1111 óigo que les tuesten 
r Los < 'S' 
Cuatro 
,,„„ . "iindez. y b¡elf pm-de asegu 
tus ' 6,11(18 hubiera sido, a estas ho 
ini,^ nos ihubiera quitado el a b u r r í 
itrn r6 Se- j ^ ^ d i i ayer en la plaza de 
hun Hen1'"1!1"" I!,'rl,,""-',i;iii a don Este 
Oue Bi ̂ n d e z , i ii! ue  urarse 
El .•I,,,,,,, I "' ''"mpin p]az.( |hu,V(- jg] pri!^!-
pr&iewi x'<1Ue e tira,'ou al ¡hoedeo, v a la 
36 Va ; vara, romo quién no sabe de q u é 
liOse ' Vi "'• ,'nir,') d.esd,. lejos, c a r g á n -
"ÍWid,, ,' y oaballern. A la segunda in -
y Cliandn^ ^ •V;' nienos arrestos, 
''a|H7.u o a I10 c,el enconitronazo eohó la 
,,, il¡|| ̂  »uein y Sp a p l o m ó (auno un mar-
p^azo perdW'10,^' '^ h¡[> <1U,' al tercer 
"i i i i vezmS í 1 Poder» Y para pinaharle 
if . UT| .jnas fué necesanio colgarle la jaca 
P*^fe- PS?!_Jestuvo quedadote, y lo 
í inal , daba vueltos a la pista, como un 
caba.llo de circo. ¡Qué monada! 
I'arece que ya no ¡hay que decir 'que el 
lidiado en tercer luga? no |>odía con el ra-
bo en el (último tercio, y que en el prime 
ro salía de naja al sentar el rejón en el miv-
rriillo, y que, en palos, gazapeaba; y cor-
taba, que era un contento. 
U n jabonero salió el cuarto, y éste si 
pegaba de ñ r m e y se d o r m í a junto ¡i los 
caballos, hadiiéndignos concebir ihalagüe-
ñias esperanzas para el resto de su l idia. 
Pero saldó t an rendido de la pelea, que en 
el segundo teredo pa rec í a que se iba a mo 
r i r , y en el ú l t imo tuivo el matador que 
darle una plaliza con la muleta para reani-
marle y ihacerle sacar fuerzas de flaqueza. 
E l quinto lucihó bien, Jlegamio a la muer-
te oon arrestos y deseando que durase el 
tango un mes o dos. A nuestro humilde 
entender, fué este anaimal el m á s bravo de 
la mediia •docena, sin que resaltase tanto 
su juego como ¡para darnos por satisfeohos 
de su bravura. 
Y el 'últimio salió 'voluntarioso y tuvo 
fuerza en la cabeza para desmontar cua-
tro veces a los del cas to reño , arreand i 
pronto en cuanto le llamaban. 
Pero ustedes v e r á n , a pesar de lo i n d i 
cado, que la corrida fué la mejor de las 
que (herdios visto esta temporada, porque, 
ios matadores de la terna se encargaron 
i|p /hacernos esa seña lad í s ima merced. 
E l emperador de Embajadores. 
Una vez m á s le corresponde al León de 
Castilla el pr imer puesto en esta c rón ica 
taurina. El madni leño , que subió a las m á s 
al tas cumbres de Ja fama en la co-
r r i d a anter ior , ayer fué el amo del 
cotarro, el p r imero entre los prime-
ros, el que se g a n ó m á s palmas y 
puso m á s a r r iba su cartel de l id ia-
dor sereno, concienzudo e inteligen-
te, h a c i é n d o s e d n e ñ o del púb l ico y 
volviendo a demostrarnos que es una 
injus t ic ia que en muchas ferias de 
renombre no se le den toros, como a l 
resto de los «ases». 
E l hombre t ra io a Santander cla-
vada la espina del Puerto de Santa 
M a r í a . Y como la. mancha de l a mo-
ra con otra mora se qui ta , se propu-
so lavarse por completo de aquel bo-
r rón , hasta que no quedase duda a 
nadie de que en eso del pundonor 
hay m u y poquitos lidiadores que le 
aventajen. 
Ya saben ustedes el fregado que se 
dió el otro d í a . Pues el bueno del 
hombre se c r e v ó sucio a u n hasta 
ayer, en que, de spués de l a corrida, 
tuvo la convicc ión plena de que ha-
bía quedado m á s i i m p i o que la 
nieve. 
A su p r imer toro le llegó a la ca 
ra paso a paso, como s i fuera por e.' 
alambre, y cuando estuvo a dos m i -
l í m e t r o s del mor ro del berrendo, des-
plegó la bandera, se l a m e t i ó en los 
ojos y se i a t>acó por la cola estu 
pendamente, para, en cuanto se re-
volvió el an imal , p a s á r s e l e jun to a l 
ca lzón en un soberano de pecho. De-
fendíase l a res y apenas si topaba, 
y el m a d r i l e ñ o e m p e ñ ó con ella uno 
de esos combates cuerpo a cuerpo, 
en que juegan la vista, las piernas 
y l a mano como una misma cosa. Quie-
ras o no quieras. Pastor la m e t i ó unos 
cuantos muletazos altos que la dejaron en 
y casi le encontraron en el centro de un 
inmenso pase de peciho, junto a la t r i n d y j 
r a ; pero en cuanto se le echó de encimo 
una cuarta, o t ra vez de dentro a fuera, 
asombrosamente b rav ié c a y ó sobre el ani-
mal , déijándole metida por las péndo la s 
media estocada sublime, inconmensui a 
ble, extiviordinaria, que t u m b ó al bicho 
con las cuatro patas por el adre. 
Aquello fué la locura en el públfico. Des-
de la infanta d o ñ a Luisa—bell ís ima bajo 
la seda, de la mant i l la española—Jhasta el 
mu nicipal de turno, todos palmoteaífeos' sin 
tas,o ni medido. U n entusiasta bajó al ca. 
Uejón v dió la mano a! torero. La o'vadón 
du ró medüa ¡hora, clamorosa, entusiasta, 
imponente... Cuando sal ió el quinto toro, 
a ú n duraban las palmas al m a d r i l e ñ o . 
E l exeelent ís imo seño r non Vicente Pas-
tor y D n r á n sé a r r i m ó a l Sorda, que h a b í a 
(untado los dos orejas del brnito para su 
matador, y le d i j o : 
—¿Crees t ú que estoy bastante lavadn? 
—Como si lo hubieras hecho con j abón de 
los P r í n c i p e s del Congo—le respondió el 
rehiletero, que en aquel momento no se 
acordaba de otro j a b ó n mejor. 
L a esfinge sonr ió . . . y se volvió a quedar 
muda, p é t r e a , inconmovible. 
A nosotros, d e s p u é s de lo de ayer, no 
nos queda m á s que decir: 
—Adiós , Pastor, hasta el a ñ o que viene. 
E l divino Rafael. 
¡Ki-ki-ri-kil 
Ayer c a n t ó el Callo en Santander, con 
toda la fuerza de sus pulmones. Su gri to 
de t r iunfo h a b r á ya resonado en tooa la 
P e n í n s u l a , conducido por los hilos del 
•telégnafo, pregonando l a g l o r i a del «cañí». 
iCreímos, a l priiécipio de l a h d i a del se-
gundo toro, que Rafael iba a amargarnos 
la tarde. Aquello no era lancear n i eada 
que se le pareciese: aquello era un baue 
ue moda, un «two step», a r i s t o c r á t i c o , s i , 
pero un poco fuera de cacho para la ca-
tegoría, del genial b a i l a r í n . 
En este manso hizo Rafael una faena 
de movimiento, corriendo por el anillo con 
el toro y p a s á n d o l e de muleta cuando te-
n í a ocas ión . N i las tr incheras de rodillas 
n i n i n g ú n pase de los que el Calvo admi-
n i s t ró , pudaeron contener ta hu ida del be-
rrendo. Bien es cierto que Rafael no p a r ó 
n i su je tó una sola vez. En cuanto pudo 
el diestro, arrancando desde largo y sol-
tando los av ío s en el embroque, pincho 
una vez en lo alto. Unos pases m á s , y me-
d i a estocada delantera, arqueando el bra-
zo y saliendo de na ja el matador. A la 
tercera vez a c e r t ó con el descabello. 
Ya ven ustedes que, pa ra lo que es el 
GaUo, y en contra de lo que di jo el ven-
dedor ue marras, ei hombre no se p a s ó la 
juventud pinchando. 
Confesamos, t a m b i é n , que d e s p u é s que 
reprodujo Rafael el «baile de las veróni-
cas» en el quin to toro, c r e ímos que el 
asunto iba a salir bastante m a l y que nos 
í b a m o s a .quedar s in o í r cantar a l Gallo. 
¡Gran equ ivocac ión! 
Cogió el gitano Las banderillas, toco la 
m ú s i c a en su honor, y a l l á fué el hombre 
y, de trapecio, cuarteando finísimameñte, 
met ió un par en <lo m á s al to, haciendo 
aplaudi r a i gen t ío . 
Después , mule ta en mano, se fue a bus-
car a l jabonero, y, a los pr imeros pases, 
otra vez volvió a sonar la m ú s i c a , mien-
tras que el «divino Rafael» toreaba de ro 
dil las y de pie, por ayudados, t r incheras 
v molinetes, cogiendo las puntas de ios 
"(m i nos-y'hasta dando su buen pase de fa 
rol y t.i.'s de adorno, p a s á n d o s e el trapo 
rojo por la espalda. 
E i m a d r i l e ñ o torea elegante y valien-
te, e s t i r á n d o s e , alegrando, a l contrario, 
afi l igranando su trabajo con la enorme 
cantidad de salsa que pone en esos menes 
teres ei gitano. 
P e r d i ó la flámula a l rematar el farol 
condiciones de i r por ella, y el diestro lo de hemos hablado, y, como el que se 
hizo maravá l losamente , t i r ándose sobre el ao-acha a coger un billete de 1.000 pese-
m o n i l l o como sobre un colohón de blanca ^ en u n s a l ó n de baile, el divino Rafael 
pluma y marcando un pinohazo de los de ret i ra el trapo de entre las manos del ja-
d ía de fiesta. San dejar enfriar la cosa, en bone'ro como s i el toro estuviera disecado, 
tablas del 2 volvió el de Embajadores l a : .En. el momento que iguala el enemigo, 
cara al tendido, d i jo el clásico « ¡ v a y a por ' ei Gallo se perfila con el p i tón izquierdo, 
us tedes!» y le met ió al berrendo todo el y t i rando la montera, echa para adelan-
estoque, un poco contrario de tentó atra- te como un h é r o e y mete todo el estoque 
carse. 
Huelga decir que la res, agradecida al 
enorme sopapo, dió una voltereta morta l 
y se quedó difunta. 
Lo de menos, all í , fué la oreja de la víc-
tima. Lo de m á s fué la ovación estruendo-
sa, 'inenarrable, soberana, que se g a n ó 
Pastor. Ap laud ían las mujeres, los hom 
bres, los ohiquallos, los imonosahios, los 
barrenderos y hasta el Gallo se enjugó u m i 
l ág r ima de a d m i r a c i ó n que ' l e b ro tó es-
p o n t á n e a m e n t e . 
Pastor >e acordó un qraoxenio de lio del 
Puerto, se miró la mano llena de sangre 
torieida, y e x c l a m ó : 
— ¡Ya voy q u e d á n d o m e l impio! . . . 
¿Decían ustedes que q u é hizo en el 
cuarto? 
¡Ah, s eñores ! En el cuarto hizo Vicente 
lo m á s extraordinario, lo m á s asombroso, 
lo iraás in t rép ido que vieron las plazas de 
toros de ^España y Ul t ramar . 
El enemigo era un jabonero claro, con 
botines, tenía dos p u ñ a l e s encima de los 
ojos y se h a b í a aplomado de una manera 
lamentable, cuando el m a d r i l e ñ o fué a él 
como un (valiente, con el e n g a ñ o en la si 
n: s tm mano y andar do despacito, para 
que nos en t e r á semos una vez m á s que esa, 
y no otra, es la manera de i legar a la jet;, 
de los toros. 
E l muleteo fué una paliza para el j ábo 
ñ e r o : corr ía la flámula por sus lomos, le 
golpeaba en la cara, le h a c í a doblarse co 
mo un junco, le retaba, le empujaba, lo 
mandaba, le dominaba, preaisamente don 
de era la cosa de m á s peligro, donde el 
a n i m a r podía luchar con mayor ventaja, 
en un terreno t r ág i co para el matador, 
porque un segundo de desconfianza que 
le ¡hiciera perder el dominio que hab í a 
adquirido sobre la res podía dejarle .cía 
vado en un cuerno del enemigo. 
Luego, bravamente, con los terrenos 
cambiados y desde medio metro del tes-
tuz, en t ró el hombre a buscar toro y dio 
un pándhazo con excelencia. En seguida, 
dió iprincipio la segunda paliza, en el mis 
mo terreno, sin salirse de él, como un hé 
roe, como un triunfador, como un loco. 
Le buscaban las navajas del jabonero. 
en los rubios, unas miajas delantero. T i -
ra el cachó te a l a ballesti l la y no acierta,-
y, d e s p u é s de u n intento de descabello con 
e l estoque, lo hace con l a pun t i l l a a la 
per fecc ión . 
Pongan ustedes a q u í u n a cantidad de 
palmadas como las que se llevó Pastor 
por la muerte de su segundo toro, a ñ a d a n 
ustedes que a ú n sonaban é s t a s cuando 
se pareaba a l sexto y no se les olvide que 
Rafael se llevó la oreja del difunto, y ten-
d r á n una idea acabada de lo que se g a n ó 
el diestro por su m a g n í f i c a labor. 
¡Qué ganitas tenemos de que llegue el 
30, a ver que pasa! 
E l señor Jaureguibeitia. 
Castor Iba r ra , e l buen torero b i lba íno , 
estuvo ayer toda l a tarde bien coloca-
do, toreando a tiempo y bien, haciendo 
que su labor fuese digna, de la de sus 
c o m p a ñ e r o s . 
. A su p r imer toro, que no q u e r í a filigra-
nas, le p a s ó valiente y estirado, para me-
ter todo el estoque u n p o q u i t í n traserillo, 
con alargamiento de brazo. Castor dió la 
vuelta al ruedo, recogiendo palmas. 
A l ú l t imo le m a t ó de u n modo magis-
t r a l , salvando el enorme p i tón de la en-
trada con mucha habi l idad. 
La estocada fué soberbia y el hombre 
se t i r ó sobre el toro a toda ley, hac iéndo-
le rodar sin punt i l l a , i n s t a n t á n e a m e n t e . 
El púb l i co , apreciahdo el m e r i i í s i m o 
trabajo del b i lba íno , le concedió l a oreja 
de su víc t ima. 
Resumen. 
La, cor r ida de ayer ha sido la mejor y 
m á s animada de las tres celebradas, s á 
liendo sa t i s f ech í s imo del circo el respeta-
ble púb l i co , lo que no es poco, en estos 
tiempos en que se va a las plazas de to-





novillos de Vicente Martínez, para 
Hipólito, Zarco y Carpió. 
M A D R I D , 15.—Hipólito, adornado y 
bien en su primero, superior en el quinto 
y pesado y regular en el sexto. 
,8 "¿reó^'i..1 « m u e r t e ' >' f ^ q u e el matador 
de la pfoanrf 'fu,é Un buey- Sa l ía suelto 
b a n d e r í a , h u í a de los capotes y. al 
Zarco, a l ma ta r el segü i ido , se res in t ió A l Norte de Ardeoourt, los ingleses pro-
de la herida que recibió el domingo, y pa- gresaron en las pendientes del barranco 
s ó a la e n f e r m e r í a . tle,Ma,4Cjta 
• 'Carpió, regular en el tercero y vulgaro- L l 9 de agosto, por medio de contraata-
te en el cuarto, a l que m a t ó en dicho l u - ques, reconquostanios unas trincheras de 
gar por tener que sa l i r en seguida para 
torear en otra plaza. _ . 
EN GIJON 
Seis toros de Carreros, para Malla, Pa-
comio y Celita. 
<ILION, 15.—Malla, en el pr imero, inte 
ligente con La muleta y superior con el 
estoque. En el cuarto, valiente y m u y 
l ' i i romío, valiente en el segundo, ga-
n é n d o s e mina ovación, y bien en el quinto . 
Gelitft, enorme con el refajo y regular 
con la espada en el tercero. En el qu in-
l" - U ' ^ E N BADAJOZ 
Seis novillos' de Albarrán, para Zápate-
rito y Andaluz. 
BADAJOZ, 15.—Zapaterito, bien; Anda-
' ,l " EN CORDOBA 
Díaz Charlot y Saca Llapidera. 
CORDOBA, 15.—Con. un lleno comple 
to han actuado en esta plaza las cuadri-
llas c ó m i c a s de Díaz Charlot, Saca L l a p i -
dera y Chato Chocolate. 
Se sranaron enormes ovaciones. 
E N BAZA 
BAZA, 15.—El joven novillero Lagar t i -
j i l l o I I ha estado superiormente. 
F u é sacado en hombros. 
E N J A E N 
Saleri II y Ballesteros. 
J A E N , 15.—Saleri I I ha tenido una tar-
de , i i o r t u ñ a d í s i m a . Cons igu ió las orejas 
de los toros tercero y quinto. 
í; illesteros gus tó mucho, g a n á n d o s e la 
oreja del ú l t imo toro. 
El quinto cogió a l banderillero Chatillo 
de VRftlencia, con f u s i o n á n d o l e . 
EN SAN S E B A S T I A N 
Gaona y Joselito. 
SAN SEBASTIAN, 15.—Con tarde en-
toldada y lleno rebosante se ha celebrado 
la. corrida de hoy. 
Preside el gobernador c iv i l , asesorado 
por Machaquito. 
A l sal ir las cuadri l las son ovacionadas. 
El pr imer toro a t e n d í a por Chlcharr i lo . 
Gaona veroniquea superiormente, ganan-
do muchas palmas. 
El tercio se compone de cinco varas y 
u n caballo. 
Gaona hace una faena va l i en t í s ima , co-
giendo los cuernos al toro a l rematar al-
gunos pases. 
Entrando bien mete una estocada colo-
sal. (Ovación y pe t ic ión de oreja.) 
Joselito lancea bien a l segundo. 
E l bicho toma cinco varas, por u n ca-
ballo. 
El sevillano hace un muleteo estupen-
do, con pases de todas las marcas, levan-
tando una tempestad de aplausos. 
Un pinchazo, media estocada despren-
dida y u n descabello a pulso acaban con 
el toro. (Palmas y vuelta a l ruedo.) 
Rodolfo veroniquea al tercero muy 
bien. Hay cuatro varas por dos caballos. 
El mejicano ofrece los palos a Joseli-
to y sa íe éste por delante, clavando un 
par superior, a l quiebro; Gaona prende 
otro suDerior, y cierra el tercio Moreni-
to con otro supe r io r í s imo . (Palmas a los 
tres.) 
Gaona pasa a este toro magistralmente. 
con pases de todas clases, d e s p u é s de ha-
ber ejecutado el de la muerte, con los pies 
clavados en l a arena. 
T i r á n d o s e muy bien da dos pinchazos 
y mete una estocada delantera. (Ovación 
y vuelta a l ruedo.) 
iGallito lancea p e g á n d o s e a l costil lar. 
(Palmas.) La faena es de maestro, inter-
calando en ella un magní f ico pase natu-
ra l . 
Una buena estocada acaba con el bi-
cho. (Palmas.) 
C^aona banderillea admirablemente este 
toro. 
'La ifaena es ínimensa, colosal, dando el 
diestro el primer pase con las dos rodillas 
en t ierra , yendo a buscar as í al enemigo. 
(Ovación y mús ica . ) 
Hay molinetes, naturales, ayudados, de 
peciho, y cuando se har ta de torear, le me 
te la estocada ¡3e la tarde, cayendo el toro 
casi antes de que el matador le quitase el 
refajo del hocico. 
Maohaquito hace signos de ap robac ión . 
La gente, en pie, aclama "al artista, que re 
corre el anidlo dos veces, después de haber 
•orlado la oreja del toro> 
íosel l tp torea de capa al sexto colosal-
mente. 
Ofrece los palos-a Gaona, y ambos los 
colocan muy bien. 
Con la flámula, el sevillano torea in te l i 
gentemente, para meter en seguida una 
estocada desprendida. 
-Gaona sale en hombros. 
^ v v v v v v v v v v w v v v v v v v v w v v v v v v v v v v x x v v v v v ^ 
que se h a b í a n apoderado. 
E l d í a 11, por la noche, nos apoderamos 
de una cantera en las proximidades del 
bosque de Hems. 
E l d í a 13 atacamos las terceras posicio-
nes alemanas, que tomamos en una pro 
fundidad de 000 a 1.000 metros. 
E l n ú m e r o de prisioneros que hemos 
hecho en estas operaciones s/e eleva a 2.000 
saldados, y hemos cogido siete ametraila-
doras. 
E n Verdun, reacciom') nuestra ar t i l le r ía 
en Thiaumoi i t y Pleury. 
Nuestras tropas, después de rechazar un 
ataque a l e m á n , recuperaron el fuerte de 
Tibia umont. 
E l enemigo dió varios contraataques del 
8 al 9, para recuperar el fuerte, siendo re-
chazado absolutamente. 
E l 7 de agosto rechazamos un ataque 
en Vaux Chapilre, y el d ía 8 tomamos dos 
l íneas de trincheras alemanas. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general inglés , dice lo siguiente: 
« D u r a n t e los combates a l Noroeste de 
Pozieres, hemos vuelto a tomar la totali-
dad de las t r inchems eneiragas que el día 
13 ocupamos. 
Anoche hemos conseguido penetrar en 
las trincheras enemágas en las proximida-
des de la granja Mouquetz, volviendo a 
nues*ras l íneas con 11 prisioneros. 
E l enemigo hizo explotar una mina al 
Noroeste de Ullux, ocupando nosotros el 
c rá te r . 
En un amago de ra id , llevado a cabo 
anoche contra las trincheras enemigas al 
Sur de Armencourt , se produjo conifusión, 
que ap rovechó nuestra a r t i l l e r í a . 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 16. (Madrugada.)—De Nord 
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a i e m á n : 
« F r e n t e occidentaL—Al med iod ía de 
ayer, los ingleses atacaron oontra la l ínea 
Ovilléis Bazentin. 
En la carretera de Tiempal a Pozieres, 
los franceses lograron ipeiieirar en nuestras 
trincheras avanzadas, de las que fueron 
expulsados ayer por nosotros. 
Fueron a q u í rechazados por completo los 
numerosos ataques ejecutados delante de 
nuestras posiciones, con una corta diferen-
cia de tiempo. 
E n el Somme y en otros sectores, tam-
poco ha tenido lugar m á s que lucha de ar-
t i l ler ía . 
Hubo bastante actividad al Sudeste de 
Armentieres, a s í como se reg is t ró alguna 
lucha en Artois y en la derecha del Mosa. 
Frente occ iden ta l .—Ejérc i to de Hinden-
b u r g : Fracasaron los ataques rusos en los 
sectores de Luzlt y Larenka, al Sur de1 
I 'nrday. 
En el trente del archiduque Carlos, as í 
como en los iBalkanes, no ha ocurrido na-
da de pa r t i cu l a r . » 
E l archiduque Carlos, general de caba-
llería. 
De Ñ a u e n comunican que el Emperador 
Guil lermo ha nombrado general de caba-
llería prusiana al archiduque Carlos de 
Austr ia . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
« E n el Carso fueron rechazados, duran-
te la noche, los violentos contraataques del 
enemigo, por las "valientes tropas del 11 
Cuerpo de ejérci to , al Oeste de Grado y 
Pesinka, tomando por asalto nuevos atr in-
dheramientos y capturando 1.419 prisio-
neros, entre ellos 31 oflcriales. 
En la zona de las alturas al Este de Go-
ri tz ia , de spués de encarnizada ludha, co-
gimos otras trindhenas ai enemigo, ha-
ciéndole 230 prisioneros, entre ellos cinco 
oficiales. 
En el resto del frente, el enemigo desple-
gó intentos de ataques demostratóivos en 
monte ' P i aña (valle de Rienzi), en el pue-
blo de Forame (r ío Feli iün-iBeute), monte 
Colomtans (meseta de Asiago) y montes 
Simone y Pelagio( r§gíón AstücoJPosina). 
En todas partes fueron reohazados. 
U n avión enemigo, durante la noche, 
ántentó bombardear Monífalcone, Ronchi, 
San Casiano y P ia r r i z .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oflcdal, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« N i n g ú n aconteciimiento de importancia 
ha ocurrido en todo el conjunto del frente, 
fuera del bombardeo violento al Sur del 
Somme y en la or i l la derecha del Mosa.» 
Vapor italiano hundido. 
El L loyd i tal iano comunica que el barco 
i tal iano «Teti» ha sido hundido en el Me-
d i t e r r á n e o por un submarino a l e m á n . 
Una nota explicativa. 
Dicen de Washington que el embajador 
ing lés ha entregado una nota al minis t ro 
de Negocios yanqui , explicando el examen 
de que es objeto el correo internacional por 
las autoridades b r i t á n i c a s , que ocaaiona a 
lo m|ás un retraso de tres d ías . 
En el correo se ha encontrado caucho, 
otras materias de contrabando y procla-
mas alemanas. 
wvvvvvwvvvwwwvvvwvvvvv^^^ 
Ecos de sociedad. 
—Se encuentra pasando unos d ías , en 
casa del dist inguido y culto litenato don 
Enrique Menéndez , la eximia escritora, 
honra de la .Montaña , d o ñ a Concha Es-
pina de Serna. 
A l dar le la bienvenida, m u y de veras 
la deseamos qué la estancia en esta po-
blac ión , donde cuenta con tantos admi ra -
dores, le sea muiy gra ta . 
—Ha llegado a Santander el d is t ingui -
do caballero don Gregorio Mazo y sus be-
llas hijas Blanca y Cruz. 
—En el correo de Madr id llegó ayer a 
esta ciudad la be l l í s ima s e ñ o r i t a P i l a r 
Núñez , que se propone pasar una larga 
temporada entre nosotros. 
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CASINO DEL SARDINERO 
A las seis de la tarde, g ran sección de 
cine, especial para n iños . 
IButaca, 50 cént imos. 
lA las siete de la tgirde, gran «Dancer-
Tea», e jecu tándose numerosos bailables. 
A las siete y media de la tarde y a las 
diez y cuarto y once y media de la noche, 
grandes secciones de "varietés. 
Despedida (̂ e la Bi lbaíni ta y Emi l ia Bra-
ramonte. 
Butaca, 1,50, incluidos todos los i m -
puestos. 
El 18, «debut» de la Argentindta. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
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P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel.general del ejérci to f rancée , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«En el frente del Somme l a ac t iv idad de 
la a r t i l l e r í a ha continuado. 
En el Sur se han registrado algunos 
combates en la r eg ión de Belloy-en San-
terre, y en la l eg ión de Es t rées . 
A l Sur,de Belloy ba sido dispersado un 
reconocimiento a l e m á n por medio del fue-
go de nuestra a r t i l l e r í a . 
A l Norte del Aisne, un destacamento ale-
mu n pene t ró , de spués de un vivo bom-
bardeo, en un p e q u e ñ o saliente f rancés , 
a l Noroeste de Beaulnes, pero fué arro-
jado inmediatamente por u n contraata-
que. 
En la or i l l a derecha del Mosa, una se-
rie de acciones de detalle, brillantemente 
llevada a cabo por nuestros granaderos, 
nos (permitió realizar progresos al Norte 
de la capilla de Santa Fina, y tomar va-
rios elementos de tr incheras alemanas en 
un frente de 300 metros por unos 100 de 
profundidad, aproximadamente. 
Los alemanes in tentaron volver a la 
carga, pero fueron reohazados por nues-
tros tiros de r á f a g a . 
E l bombardeo ha continuado bastante 
violento en el sector de Fleury-Vaux-
Chapitre. 
Tranqui l idad en el Testo del frente.» 
Los servios contra los búlgaros. 
Dicen de P a r í s que en Salónica se ha 
estrechado mlás el contacto del frente servio 
con el enemigo, por medio de rope ración es 
de detalle. 
En el lago Do i r án Iba habido cañoneo , y 
los aliados l ian avanzado en la falda del 
0 mu te Vélez. 
Un crucero sueco echa a pique a un sub-
marino a l emán . 
Dicen de Stokolmo que un submari im 
a l e m á n torpedeó, echándole a pique, a un 
buque mercante fueco, en aguas suecas. 
üíi crucero sueco salió en persecuc ión 
$&] Albina niño a l e m á n , echándole a p i -
que. 
E l cap i t án del buque sueco «Hellen» iba 
protestado dé que un buque sueco sea cap-
1 o i ndo en aguas de su propia nac ión . 
L a s i tuación en el frente francoinglés . 
De iPar í s comunican una nota oficiosa 
sobre la s i tuac ión del frente f rancoinglés . 
Del 3 a¡l 6 de agosto, al Sur del Somme, 
se s e ñ a l a r o n ataques dados por los france-
ses, brillantemente ejecutados. 
Del 7 al 8 de agosto, en un frente de seis 
y mjedio ikílómetros de profundidad, al 
Norte del Somme, iiemos cogido varias 
trincheras enemigas. 
Representante : don Santiago Maza, Se 
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa de1 
Real Sit io de Aranjuez. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos j 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de loe n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dop a seies. 
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1 « O Y V L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
tutursal en ei Sardinero: MIRAMAR 
Ssrvlelo a ia tarta y per eubiertee. 
H A B I T A C I O N E S 
O A MISOTE 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
¡EL MEMORISMO ES INMORAL! 
El sabio j e s u ü ü y pedadogo don R a m ó n Ruiz Amado, ba escrito: 
«•Quien en la clase no iba hedho mlás que recibir LAS LECCIONES ¡hechas del 
maestro, Y A L M A C E N A R L A S E N SU M E M O R I A , recibirá CON L A M I S M A DiÓ-
CIL R E C E P T I V I D A D los sofismas y persuasiones de LOS INTERESADOS E N 
CORROMPER SU I N T E L I G E N C I A Y SUS COSTUMBRES.» 
E L COLEGIO QUE HA SUPRIMIDO E L MEIMORISMO Y EDUCA E L RAZO-
N A M I E N T O Y E L CARACTER, es el 
Colegia experimental de Santo Tomás de Aquino 
Calderón, Í7, tercer piso 
Director: ROBERTO A. E8TEVA-RUIZ, abogado 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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L I C O R D E L P O L O 
* E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
¡Ti C O N S E R V A R S A N A L A B O C A O R I V E 
P O L O D E O R I V E 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
Pre fer ida por las 
personas de gusto! 
> 
DE R E I N O S A 
MISCELANEA 
El d í a I I se verificó; en la ermita de loe 
Cagdgaleé^ una grfrttfi i'inición religiosa, 
bü'etí minea se h a b í a exteriorizado tan eo-
lenmernente .la devocdón a esa Virgen po-
mo eise d ía . Hubn misa cantada por el 
pueblo, y en una carreta del p a í s , colo-
cada bajo un coi-pulento «cagigo», cuya 
copa fíervía de tornavoz, se improv i só 
un pú lp i to , desde el cual dejó o i r su elo-
cuente palabra el ¡ lus t re p á r r a c o de Rei-
nóse , ilon Domingo Ortega. 
Terminada la función religiosa disemi-
n á r o n l e , por este a m e n í s i m o si t io, perfu-
(Ü&Sb ctín el aroma que extialan las ma-
dreselvas de las callejas, los asistentes a 
etoá pa i i i comer lo que c o n t e n í a n los «ga-
r-rott^s» que llevaron de la v i l l a , presentan-
do nn animado y pintoresco cuadro ver 
tantas familias de diferentes clases socia-
les comiemln sobre el verde césped. 
Por la larde se rezó el Rosario y se can-
tó la Salve, que. como la función de la 
m a ñ a n n , se hizo cun verdadero fervor y 
i-mnpostura, regresando los rnmerot? al 
anochecer, unos en carretas, mlnrnadas 
con follaje, y la mayor parte, a pie, por 
estar cerca la ermita de Rcinosa, siendo 
un herninso paseo. 
• • • 
lAiinque es t á tan avanzada la es t ac ión , 
que otros a ñ o s por almra empezaba a re-
gresar la gente a sus cuarteles de invier-
no, o, por lo menos, el que no h a b í a sa-
WAn dé sii casa desis t ía de hacerlo, s i-
guen viniendo a Reinosa forasteros. 
;i)e M a d r i d . — D o ñ a Soledad Sáinz , don 
Santos S a n t a m a r í a y s e ñ o r de Algorta . 
De El E s c o r i a l . — S e ñ o r e s de Salgado. 
Be BátcmóBSil—La señora viuda de Tn-
flesta con sus hijos. 
T)e San S e b a s t i á n . — L a s e e ñ d n t a s de 
Aralnce. 
[De Santander.—La señor i t a Esperanza 
Corra l y doña Antonia Gut ié r rez con su 
famil ia . 
De ,Bilbao. — I^i s e ñ o r i t a Conchita 
Ur ia r te . 
De Radajoz.—T«a famil ia de doña Car-
men Amigo. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Un buen servicio. 
E l guard ia munic ipa l Antonio Caballe-
ro rea l izó ayer tarde nn servicio digno de 
todo encomio. 
A la una y cuarto de la tarde, cuando 
mayor era la a g l o m e r a c i ó n de públ ico en 
i a "plaza de Velai-de, con motivo de la 
venta de localidades para la corrida, ob-
s e r v ó el guard ia que un individuo, apro-
vechando las apreturas, me t í a la mano 
en el bolsillo del chaleco de un t r a n s e ú n -
te, apode rándose - de la cadena y del reloj 
que llevaba. 
Inmediatamente detuvo el mencionado 
Caballero al aprovechado p á j a r o , que re-
solto llamarse Francisco Vergama Ur r io -
la, de veintinueve a ñ o s de edad, na tu ra l 
de Chile (Pe rú ) , el cual h a b í a llegado a 
Santander momentos antes, procedente 
de Oviedo, y, s i n perder t iempo, comenza-
ba a trabajar. 
El Tiiencionado p á j a r o de cuenta, junto 
con los objetos robados, pa só detenido al 
Gobierno c iv i l . 
Un choque 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, chocaron, en la calle de Isabel la 
Catól ica , el auto n ú m e r o 160—C. A. con 
el coche de caballos n ú m e r o 7, que mar-
LcKaba en di recc ión contraria. 
A consecuencia del 'opetazo volcó el 
cyche, siendo el cochero arrojado a una 
truena distancia de a q u é l , s in que. afor-
tunadamente, resultase lesionado. 
El coche r e su l t ó con la lanza y un fa-
ro l rolos, y el auto t a m b i é n tnvo algunos 
percances'en la capota. 
Un atropello. 
A las cuatro de la tarde de ayer, M a r í a 
F e r n á n d e z , de veinticuatro a ñ o s de edad, 
se le o c u r r i ó atravesar de una a otra ace-
ra de la calle de Burgos, llevando un ni-
ño en brazos, y lo fué a hacer cuando pa-
saba el t r a n v í a miniPio ;{S (!.• la Red San-
tanderina, el cual la a l r a n z ó , derribando 
a los dos a l suelo. 
Parado inmediatamente el coche, fué 
recogido del suelo el niño, (|ue resul tó con 
dos leves heridas en ia región temporal 
izquierda, 
M a r í a F e r n á n d e z no suf r í a , afortuna-
damente, ninguna lesión, y el n iño fué 
curado en l a Casa de Socorro. 
Las velocidades. 
Ayer fué denunciado el auto n ú m e r o 
198," de la m a t r í c u l a de Santander, que 
circulaba con excesiva velocidad por e l 
paseo de Pereda. 
Una gracia. 
Ayer fué denunciada una mujer l lama-
da ".lesusa Al ic ia , que tuvo la gracia de 
ar ro j a r el cmitenido de. un cubo de agua 
sobre un niño de cuatro a ñ o s llamado 
Cesáreo Gómez, domiciliado en la calle 
de' T e t u á n . 
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LA BOHEMIA 
Excursión a Castro Urdíales 
Gomo aiyteriormente ihabíamos anuncia-
do, esta Sodedad, a petición de numero-
sos amigos, toa organizado una j i r a a Cas-
tro Urd ía les , que ha de ser una de las me-
jores, a juzgar por el entusiasmo que í ia 
despertado su anuncio. 
Esta se e fec tua rá en el vapnreí to «Cuco», 
que t e n d r á su salida el doniingo, 20, a las 
seis y media de la m a ñ a na, para regresar 
el lunes, a las ifrtes de Ja tarde, hora en 
que t e r m i n a r á n losi restejos organizados 
en honor de los «bníiemíos^.. 
El precio único del billete s e r á de 3,60 




L a sesión de hoy. 
Orden del dia para la sesión ordinar ia 
que c e l e b r a r á hoy niiesiro Ayuntamiento. 
Ac t a de la sesión anlenor, 
Desparlu) ord . /mmo.—Comisión de l i a 
cienda: Hed telefónica interurbana, que 
se le cobren los arbi tr ios poj obras ejej 
culadas en la nueva cení raí . 
A d q u i r i r 25 ejemplares de los «Anales 
Cervantinos)). 
Comis ión de Obras. — Dona Margar i t a 
riornedo, don .losé Pardo y don Ke.lpe Be-
cer r i l , sepulturas. 
•Don íPedro Escalante, reformas en la 
casa n ú m e r o . 13 de la calle de la Ense-
ñ a n z a . 
Don Alberto Corral, . o n s i i n c c i ó n del 
Colegio C á n t a b r o . 
I n d e m n i z a r i ó n al propietario de ia («fi-
fia n ú m e r o 23 de la calle del Arrabal . 
Cuentas. 
Comis ión de Ensanche.—Acta de la su-
basta de. p a v i m e n t a c i ó n de la calle de 
Cádiz . 
Comisión de Po l i c í a .—Cont ra to para el 
suministro de uniformes para la Guardia 
munic ipal . 
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Don Domingo de las Cnevas 
E n recuerdo. 
iHace unos meses leí ((Amaño.). Y a ú n 
viven en mi memoria con caracteres inde-
lebles, los ingeniosos bosquejos, los típico,-; 
personajes tan castizamente descritos y 
pintados por su oétebre autor, don Domin-
go de las Cuevas. 
•Inesperadamente vino a mis manos un 
tomo de la segunda edioión, publicada en 
el 19(H, a las c o n t i n u a s - i n s i a n c í a s de entu-
siastas admiradores y amigos. 
Su primo, el immonal novelista monta-
ñés , don J . M . (Pereda, pone un vivo al i -
ciente miás en la obra con el magníf ica 
prólogo, escrito al lá en el ocaso de su v i -
da l i terar ia . 
Era. el estilo de su prosa 'vigoroso y fá-
cil , claro y eprnciso, con sencillez puesta al 
alcance de todos,, empleando eso «decir» 
netamente comillano, ameno y castizo. E l 
personaje cóntico «Yusepe», de " E l san-
tuco de la mies», es tá pintado —como ya 
dice Pereda— por su lado típico y con un 
vigor de colorido y de dibujo que pasma. 
E igualmente sus canciones todas; los t i -
pos tomados del natural , lugares por nos-
otros —comi'llanos— vividos, y fan tás t i cas 
le\ endas de langa trascendencia q u e d a r á n 
inmortales a la posteridad. 
L á s t i m a grande fué que no hubiera sido 
antes atacado de la enfermedad del «plu-
meo» para haber podido saborear con ver-
dadera ifruición otras obras suyas, desde 
luego, impregnadas de La s ingular gracia 
con que él aromaba a «sus tipos», dando 
al escrito ese matiz o r ig ina l y pintores-
co que tanto le semejaba al estilo del i n -
signe novelista m o n t a ñ é s , verdaderamen-
te jocundo y festivo en ocasiones. 
SConsem-aíiiiios ilns comilkmos ((Antaño)) 
ig iKi l , que una reliquia, como preciada Jie-
reneia de nueslros antepasados, y aunque 
por desgracia apenas se ha leído por lo po-
co que sp ilivulgó, los oontados ejemplares 
que existen, juntamente con el libro «Le-
tras de >Mo!de)) y ((Comillas apuntes para 
su h i s t o i - i a » , verídicos datos de he ro í smos 
y bravas abnegaciones oomillanas, g u á r -
danse con en tus i a smo '«a rqueo lóg ico» bajo 
el viejo polvo de las hidalgas bibliotecas 
de la vi l la . Porque e s t á n representados en 
la obra comillana su vida, arraigadas 
costumbres, tradiciones y leyendas. De 
sentir es que joya t an hermosa sea tan 
poco conocida-, enlpa quizá de ejemplares 
que se extraviaron, o de su misino autor 
que no la divulgó , tal vez porque no era 
su fin el lucro, sino recoger datos y tro-
zos de vida para lo rmar un libro «fami-
liar') de relatos, e femér ides y recuerdos. 
Prescindo el describir su villa, que har-
to la conocéis todos por lo popular y co-
municativa que siempre fué, y que tan 
galanamente os la pinta Pereda en el fa-
moso prólogo. Tan sólo os diré que uno 
(Je los proyectos linales de don Domingo, 
tal vez el m á s acariciado de sus deseos, 
quiso Dios (pie quedase inci impIMo. Ha-; 
lil i mío liacc poco con un sobrino suyo, 
me contaba éste la jilea de su tío de p m 
blicar oiro nuevo lihro, de eostumlm's de 
la v i l la , m á s amplio y ailccnado, escrilo 
en castellano antiguo, para lo cual se iba 
a s e r v i r de los giros y v - d e ! lenguaje 
del ((Quijote». Por desgracia no llegó a 
ver la luz su magnífico proyecto: al a ñ o 
siguiente falleció el dist inguido m o n t a -
ñés sin ver realizado su ideal postrero. 
I.a villa en te ra sjntió profundamente su 
muerte, porque don Domingo, ilustre 
descendienle de las linajudas familias de 
S á n c h e z de P o r r ú a y Pérez de la Riva, 
se ba lda ((identificado» con el pueblo, en-
c a r i ñ á n d o s e con ((sus tipos», los que él tan 
bien imitaba, y con cuyos ((remed«s»— 
que adquir ieron gran fama local—divir-
tió a la rancia aristocracia comillana, 
a la cual estaba ligado por todas las ra-
mas ite su parentesco. Tanto es a s í , que 
el exce lent í s imo s e ñ o r m a r q u é s de Comi-
llas le dedicó en nuestro cementerio un 
a r t í s t i c o mausoleo, y en labrada l á p i d a 
m a r m ó r e a , el M u ñ i e n t e epitafio: 
«Don Domingo de las Cuevas y Sánchez 
de Porn'ia, varón ilustre en las Letras y 
espejo de caballeros por laá claras v i r -
tudes oue ejerci tó en su cristiana vida. 
V ic ió el 21 de abr i l de m i ) en la v i l l a 
de Comillas y en ella en t regó su alma a l 
Señor , con muerte muy ejemplar, el 28 
de agosto de lOO'f.» 
Y por eso, en este mes, \ jue se celebra 
el n o v e n o a-ni versa rio de su muerte, quie-
ro yo dedicar a l preclaro comillano estas 
breves y senc i lh- l íneas , como ferviente 
t r ibuto de a d m i r a c i ó n , ya que mi corto 
i n g e n i o , harto- deficiente para estas mu 
terjas. no supo darle el verdadero realce 
que se rhprecia dn brtllantes > fogoeaé 
p á g i n a s . 
A^TOTifri) SOI.TS. 
'Comillas, agosto de 1916! 
P i F E R A Q I K A BR. fiRAU.- -Cura a r t r t 
ti « n o . reuma, jrnta. n m l d# piedra F' 
Bi«jor d1«olv«nt« d«l á«ido ú r í s o . 
Sección marítima. 
Exámenes de fogoneros.—I lo\ se 
b r a r á n , en esta Comandancia de Mar ina , 
los e x á m e n e s para fogoneros habilitados, 
bajo la presidencia de don .Inlio Gut ié-
rrez, segundo comandante. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.- ((F.l dallos, de Ba 
yona, en lastre. 
«MaJiuelchu», de Bayona, en lastre, 
«Mal iaño», de Cardiff, con c a r b ó n . 
Buques salWoa*—«Alfonso KHIn , para 
Bilbao, con carga general. 
«Marc-blands)), para 4'.ardifl', con mine 
r a l 
c.JTUAS'QM D E LOS B U Q U E S B E E«TA 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Kavegaolén 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander 
« P e ñ a S a g r a » , en Ayr . 
Compañía Montañesa 
«Matlenzo», en Glasgow. 
((AsóiD), en viaje a. Andross,in. 
Vaporas da Franofeoo Hamit 
((María M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ta Clotilde», en Bureta. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Avilós. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Ribadeo. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en GÍjón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carol ina E- de Pérez», en viaje a Nor-
golk. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Savannacli. 
«Adolfo», en viaje a Alicante, 
Partes ree'bldos en la Oomandanela de 
Marina. 
Be M a d r i d . - Algunas tormentas loca-
les (Sol" el l i toral de Levante. 
. Seméíorfi 
oesie l loj l to, marejadilla del Noroeste, 
despejado, hori /oi i les brumosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,14 m. v f>,34 t. 
Hajamai e.-; A las llyfjS m. y 11,32 tí. 
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1 >e Barce lona , 
<í(:ruceiro do su I», p.asodoble.—Kelscn. 
« S e r e n a t a e spaño la» . - Saco del Valle. 
{Pantomima de «I^is g o l o n d r i n a s » . — 
Usand izaga. 
«Cantos de pi lma veía» , ; f an t a s í a .— 
Luna. 
«Aiix avant postes», pasodoble.—Kelsen.; 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 15 de agosto de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 762,5 760,7 
Temperatura al sol. . . . 25,3 22,4 
Idem a la sombra 21,3 21,6 
Humedad relativa 64 70 
Dirección del viento . . . O.S.O. N.O. 
Fuerza del viento Calma. Vent / 
Estado del cielo. . . . . . Desp.0 Cub.0 
Estado del mar Llana. Marejada 
Temperatura máxima al sol 33,0. 
Idem ídem a la sombra 23,9. 
Idem mínima, 18,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 74. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, C0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,9. 
DI 
PtíDRO A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, .Manzanilla y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
POR T E L E F O N O 
Se levanta la clausura de L a Naval. 
B A P C K L O X A , I L — H a sido levantada 
la clausura de la Sociedad La. Naval , 
compuesta de marineros y fogoneros. 
I ^ i clausura fué decretada durante la 
ú l t ima huelga, de spués de la s u s p e n s i ó n 
de las g<irant ías . 
Según los datíks publicados por La Na-
ftaj» durante la buelga r e c a u d ó 13.244 pe-
setas, de las cuales 10.000 en calidad de 
p r é s t a m o y el resto en concepto de dona-
tivos. 
Las 10.000 pesetas, en su total idad, fue-
ron presUidas por las Agrupaciones obre-
ras <l'e Madr id . 
Movimiento obrero. 
Se anuneia para en breve, en los cen-
tros sindicalistas, una i m p ó r t a m e agita-
ción en favor de los ferroviarios, mineros 
y marineros. 
La Sociedad de marmolistas ha decre-
tadp .la huelga en tres talleres. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Música.—ProATaimi de las obras que 
e jecu ta rá la banda del regimiento de Va-
lencia, de seis y media de la tarde a ocho 
y media de la nocbo. en la terraza del 
Sardinero: 
Hotel VIZCAYA 
SITUACION L A M Á S CÉNTRICA 
:-: :-: :-: DE LA VILLA :-: :-: :-: 
PENSION E C O N Ó M I C A A F A M I -
LIAS :- DESCUENTOS A L «TURIN 
CLUB E S P A Ñ O L » Y «FRANCÉS». 
ÚNICO EN B I L B A O CON INMUE-
BLE T O D O DESTINADO A H O T E L 
sentida, el desenvolvimiento iogif0 
forma, la cons t rucc ión a r m ó n i c a o eL 
do admirable con que e-stán'presenta'!10" 
las dificultades t écn icas . 
Dicha obra es t á dedicada a Su Ma' 
tad la Beina Vic tor ia Eugenia, y "olT* 
dirá un éxito enorme. " en-
Está DEMOSTRADO Y RECONO OIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
6 R 0 S 0 S , SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOV, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Telefonemas detenidos. De Bilbao! 
Castro,oficial vapor «Maliaño». 
De Cadi/.: Francisco H, Mazón. . 
De ( i i jón: Ageo. 
E L X En el período terciario y secun-dario, D E R M A T I T I S I N F E C -
CIOSA, F A R i N G I S , gomas, etc., es de 
resultados inescutibles y siempre muy 
superior a todas las medicaciones em-
pleadas hasta el dia. 
«Mundiai-Musicc». Hemos rticíbido el 
nnmero 7 de esla populoi- revistaakflk 
númi 'ao ? de esta m a g n í t i c a revista, pu-
blicación qae contiene el siguiente suma-
rio; 
I ((Aria», Mendelsslion.—II ((Elvirín», 
polca m u y fácil .—III «Ijolqrite», may.ur-
ca, d i to Si |ka.—IV «dia lade», 'Costa y N o - ' 
güeras.-—V i jdyl tó», vals.—VI «Manol i -
yo», maifchá. 
El p róx imo nnmeio se dedica a una 
notab i l í s ima suite ni nimia ((Impresiones 
a r g e n t i n a s » , de! gran artista español y 
famoso pianista Pepito Arrióla , De las 
siete partes de. que se compone esta mag- ! 
nítica obra, no se sabe epié a d m i r a r m^fi , 
s i la exuberante i n sp i r ac ión , noblemente 
CLARA DEL R.OLAETA 
PROFESORA EN C1RUJIA MENOR 
M a n i c u r a y m a s a j i s t a 
Daoiz y Velarde, 17, L0 — Teléfono 790 
REGALO DE 50 PESETAS 
Teniendo noticia de que en varios p*. 
blecimientos de esta población se vend 
un agua que l laman dentífr ica, en canti 
dades de uno y dos reales, diciendo n,, 
es LICOR D E L POLO, y oonstituyeK 
este hecho una de f raudac ión , que en caá 
ocurrido en Bilbao cas t igó el Triburni 
Supremo; a fin de poder perseguir 
quien tal haga, se hace saber al públic1 
que la Casa Orive e n t r e g a r á 50 pesetae 
quien justifique que en a lgún estableci! 
miento de esta ciudad se comete esU de 
f r audac ión . 
w w v w w w w x v v v v v v v v v a * / v v v v v v \ wvv^-vvvvvvvvvvv» 
Los espectáculos. 
P A B E L L O N MARBON'.—Secciones i 
de las seis y media de la tarde. 
Gran estreno de la notable película de 
2.000 metros, tres partes, titulada «La 
t en tac ión» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
•En estos precios es t á comprendido el 
25 por 100 de los impuestos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a |.0|.P1(I 
.Prado Enrique Obicote. 
Funciones para hoy: 
A 'las siete (doble).—«Isidrín o las cua-
renta y um've prov inc ias» (reestreno) y 
«La 'real g a n a » (reestreno). 
A las diez y media (doble).—((¡Eche i» 
ted s e ñ o r a s ! » (estreno), «Isidrín o las cua-
i e i i i ; i y nueve provincias)) y «La ion] 
g a n a » . 
M a ñ a n a , jueves, estreno de la opeictji, 
en tres actos, de éxito mundial, ¿Miss 
C a ñ a m ó n » . 
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M U D A N Z A S 
En vagones capdtonés y camiones las 
efeotuá la Agencia de Transiportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez, número 10.-
Teléfono n ú m e r o 571. 
H n b m n ú m e r o 18 (cocheras!. 
v v v v w v v v w v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Banco Mercantil, 
SANTANDER 
Capital: Pesetas F.008,800. 
Cuentas corrientes y. depósitos a la vit-
ta, uno y medio por ciento de interée 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos' por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual-
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de in te rés anual haeta ÍO.IHHI 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particiflaree, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBBÜ 
I LA HISPANO-SUIZAl 
9 | 
0 8 - 1 0 H . I». jfcr l e H . £ 
@ SO I I - F*. (AUonso XIII) . Diez y tsei» válvula*. | 
$ F r eeupuea toa : M u e l l e , n ú m e r o S6.-tSaiitander *' 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontraré donde elegir en 
L A V I L L A DE MADRID 
Fuertu la ^ ierra y «Taan de Herrera 
ÜN INVENTO INGLES: Loción Russell 
L a Casa Russell, de Londres, Southampton Row, 148, ha lanzado esta pre-
. . p a r a c i ó n , sin igual para restablecer y vigor izar el cabello. 
E V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y LOGRA QUE NO SALGAN CANAS, H A C I E N -
DO D E S A P A R E C E R L A S Q U E HAYA. 
Se recomienda especialmernte para las personas delicadas, que no pueden usar 
t in turas , y para todas las que tienen reparo en t eñ i r s e los cabellos. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. Plaza de lae Escuelas, y Wad-Ráe. núm. 3 
: EXPOSICION DE MODAS = 
San Francisco, 18, principal. 
40 POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
G r a n coleccdón de salidas de teatro, vestidos eaetre y f a n t a s í a , ía ldaa de seda, 
guardapolvos e impermeable», 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el (folor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas an niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
CC l / P N n r Piar>0 eléctr ico, nuevo, Kub" 
O L i L f l U t y Klat , a l e m á n , buenas ecn 
didones. F. Ortiz, céda l» 6.558. Üsfc» de 
Correos. Santander. 
A U T O M O V I L 
Se vende un «Beri iet» de seis al ientos • 
marca 16 HP.-22, con c a r r o e e r í a landolet. 1 
seminuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAINA j 
Restaurant E l CantáliriGOi 
d» P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de La poMaclón. Servido a -1 
carta y por cubiertos. Servicio especial j 
para banquetes, bodas y hmchs. Prsclos 
moderados. Habitaciones. ' 
Plato de] d í a : iFlletcs Mignon al Can-
tábr ioo . 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete par« Msssage y especialidades 
de ios pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono núm. 668. 
Prenoc i miar y de lo Mé 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9. 
Profesores: don Miguel Bufi ta ínante y 
don JOSÓ Gifdan y c a p i t á n don Vito de 
Miguel . 
l ' r i i pa rae lón en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos 'a lumnos ingresados en to-
das lae Academias militai;e6. 
Estudio vigilado. Internado ventajoso. 
(antes Casa DOTES 10) 
Miísica, pianos, auto-planos, arnio-
niums y toda clase de Instrumentos. 
Es la casa mejor sur t idi y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos p¿ 
ra la cor recc ión de lae desviaciones es 
pino-dorsales y extremidades del cuerp. 
humano, se construyen en los talleres d 
Garc ía (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
-atoe y forni turas para dentistas, c i rug ía 
i r t ículo» ío tográñeo» , g ramófono* , disco: 
• eitartna». 
Andrés Arche del V # 
Santa Clara, n.—Teléfw"» 
V I N O S P A T E R N Í ^ 
C L A U D I O G Ó M E Z £ 2 X ^ 5 ^ 
Reloyerfa J-J Joyería :-Í Optica. 
— C A M B I O B E M 0 M E B A 
P í f e l o . G m l & n * 
^ A S f O D 2 F ? £ » D A (MII?M>I¡. T 7 
ALMACEN DE ARTIGOLOS FOTOGRAFICOS 
Casa [spioaJerHiiteiiui, l 
Gran surtido de aparatos, placan paF 
i les, postales y productos fotográficos-
Exportación a todop lo» puabloe de a»-
pafia. 
Lo» pedido* M *irv*n «n «1 ir»» "f1" 
ts (l« r*<-\í>ir ti .'7. 
•artoalal. nimwm i. <' ^ 
C O R S E T E R A 
clemáí hace saber a sus parroquianas y . 9 . ^ 
s e ñ o r a s que h a r á los corsés nig1^ e, 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a ^ 
cios m u y económicos , por ^nermyCiia« 
gastos de local y disponer de n» ^ 
existencias. Siendo urgente, en & 
ras- • in/i T en Se toman medidas a domicilio, J 
os pueblo©, m e d í a n t e ay l ío . 
C A R B A J A L , 6 1> 
Almacén de vinos tintos y hianoí» 
1* 
P A L A S ' O r - Z l Si.C'¿ iB V * * * : * - *A? íTA«BSM 
!- "9 
I d r a . c i é m e ^ 
Sin n e híwnpo ii« r9 
R/ica, liigiéniea, estomacal* 
r)ep<5shoi Paseo de P«feáaf 34.-Santa.ndef, 
,11" 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Vapores correos españoles 
DI ' . i 
Compañía Trasatlántica 
Línea d e Cuba y Méjico 
OAC; FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
jg de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
X í f o n - s o X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
ujUiea lo Pa8aJe 7 c&r8a p*ra U H*bana- V8racruz J Puerto Méjico, con í r a a i b o r í o 
!D veraKfánZ'admite carga para Mazat X por la v.a da Tehuanlepec. 
prfl0 HAbana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impueito» y D 3 
p a r T 4 ? CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. J ^ > 
PESETA» áe Cubai en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de mbarque 
ONCE dYeracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
?a«hiAn admite pas Je de todas clases p w a Colón, con transbordo en la Habafca 
T vftoor de la misma Compañía. 
1 Mílo « • Pa,"ie ^ teroer" ordinaria: 
DE 
aIDÍÍnor"   i  í . 
-(« del pa««J« «'"o a  
frl . Piierxo Limón: pesetas DOSCIENTAS C^NCU^NTA, y CINCO de impueítoe. 
p8!5 Colón- pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIf'CO de impuotoe. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
gl día 31 (le a-o08*0' a '̂ a6 once (̂ e â m a ñ a n a i s a l d r á de Santander-el vapor. 
M . ' 
(juiillínilo pasajeros de t cera oíase (transbordo en Cádlx al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
j , la misma Compañía), C O L dest ao a Montevideo y Bueroa Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ü linea rasiiíl desde el línrte de íspaóa al Brasil y Rd de la Plata 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
R D E SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
uara Rio iaueiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TBEIITA y CINCO pesetas, iücluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, SS. '.«léíono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicdo mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
reereso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y Q R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má laga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rdco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacíf ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
los días 25 de cada mes, a par t i r del 25 de julio,» para Barcelorfa y deníás escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alican-le el 4, 
de Cá4iz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
sula indncadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(lacultaUva), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via 
je (je regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio Janeiro, Cana 
rías, Lisboa, Vigo, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. 
Eatus vapores admiten carga en las condiciones m á s í avo rab l e s y pasajeros, a 
qiuenes la Compañía da alojamiento muv cómodo y trato esmerado, como ha acre 
tomo en su dilatado servicio. Todos l A vaporea tienen telegrafía sin hilos. 
i - f l n i s o s a • ?• - S o l u c i ó n ! 
{ Nuevo preparado commTesto de bl-
t carbonato de sosa purísimo de esen 
£ cía de anís. Sustituye con gran venta-
^ i*el bicarbonato en todo» eus usos.-
5 Ca s: 0,50 pesetas. 
I Benedicto 
4 
^ de gHcero-fosfato de cal con CREO- ^ 
^ SOTAL, Tuberculosis, catarros crónl- J 
^ eos, brcnqu'.tJií y debilidad genera l . - ^ 
. , g Precio: 2,50 pwc ta» ' % 
' EPOSITO: DOCTOR BENEli lCTC , S-áH Bernardo, BÜraero l l . - W A D R Í D ^ 
De venia en Ies prírxlpaies farraacia» de rspaSa ^ 
EN SAN 1ANDER; Pérea del Molino y Corápafcle 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
finge! Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
O a ^ a < i e l o s J a r d i n e s 
^;n¿n^en<í3^ ^ ^ i ^ a fte hace cargp de todop los asuntos pertenecientes a 
^ r i i P t i K p a i i a deiiíro y íut í ra do la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
er>-í«A Y r ^ 8 - ^ como el tervicio mfy1 modesto. Surtido en coronas, h i b i t o » , 
m. *-Am& ImperlaJ o capi l la ap^leota. Se ̂ t•oi^;"J encargos por te légrafo . 
^ P o a^)?^ poT las Comp- flías de ferrocarrllea del Norte de España, de Medina del 
t i e s a s -o (íra 7 Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra» 
u40' Comno/K ríí)carrile8 y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Ei-
,e í¥ D e p ^ o í f Trasat lánt ica y otraa Empresas de navegación racionales y ertran 
i*^rbonRa rf"03 8lmi » a- Cardiff por ol Alroira tazgo portugués. 
«ociedad Hullera Española. 
^—SANTA^S-S**' 0 a oaB agants.. an MADRID. dUm E..-ÓH Topstt. AUquo 
^82Tn Í r P E * ' •«ÍSOÍSB Fijos ds .KvrM Pé re i y Compafiía.-GI^OÍí y A ^ -




Vapores correos españoles. 
D E L A 
y raiiflo mu sanianfler a 
El d í a 18 de agoé to s a l d r á de Santander el hermoso vapor español 
M i g u e l M . P i n i l l o s 
admitiendo oarga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO RICO: primera clase, fiSG pesetas; segunda, 476. 
Pura H A B A N A : primera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios es tán incluidos los impuestos liaste el desembarque. 
Para PUEJRTO RICO no admáte tercl as. ^ ^ u ^ f _ 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admáie carga para Santiago de Cuba, Matan 
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanil lo. 
Cienfue^os y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. m vicioiii 
CQMPflNId TRflS/VTLflNTICd 
Viaje extraordinario a Hueva Vork. 
E l úíu 22 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
I S L A D E P A N A Y 
admit iendo carga, solamente, con destino a Nueva York. 
Pa ra m á s informes dir igirse a sus consignatar ios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑ IA, Muelle, núm. 36.—Teléfono n ú m . 63. 
La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
Ba«Ba«h»: AMOS B E E t B A L A N T E . 2.—Ttléf. 121.—FábrlM: i B R V A N T E t . 12. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Orbegón y Comp,-Torre!avega. 
Construcción y reparación de todas clases. - Reparación de automóvi les . 
Inundada en IHóu^ 
Dirección para España: MADRID, Preciados, I 
Autorizada en Fspaña por reales órdenes del 27 de julio 
y 8 de agosto de 1 9 1 4 
C i l SU eiilemiile deseiolsado: pesetas oro, i m \ 
, 3.0001010 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
HHO lili: péselas oro, 1.311010.000 
Oiendos reservidos a los aseyuradores: péselas oro, 24o.ooo.eoo 
Segurosde vida -Rentas vitalicia?.-Seguros contra 
accidentes de ferrocarriles y buques de apor, a prima única 
el I H le [¡¡paña: Blilao, nrenal, 12 
itander, eolio de Herí 
T o d a s l a s s o l i c i t u d e s d e A g e n c i a d e b e n s e r a c o m p a ñ a d a s 
d e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s 
0\.nun jio autorizado por la Comisaría general de Seguros 
el 21 de junio.de 1916 ) 
ñ SOLIDEZ F E L I X R A M O S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, nximei'o 9.~Saiitaiider 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
E s t r e £ 1 i m i e n t o . 
No se puede desatender esta Ifidí-poslolvos regularlzadores de HINCON son el r : 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenclasión sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
convierta en graves enfermedades. Lo» po. Urge atajarla a tiempo, ante» de que "-e 
medio t&n sencillo como seguro para comba «a b** arwwwf * «mt^M^ift '"•íateBic • 
aücb ds éxito orscísníe, rsgularisaado partirla, -según lo t ien i demostrado en lo» t i 
»s?al9a í e l v i í s t r a . No recos<.f*8a rival í s f s c t f t a e n u ftl •Jeroiuio de la» Sunelonea t a 
gestos al sa íos , M . R/ "OH, fiaSTS'óiá, 3a,aA0. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,.r>0, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a V6M " "• para llegar: 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a lás 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20.38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16.50, para llegar a las 
10,43. 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32.. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35. 14.20 
y 18.25, para llegar a Ontaneda a las 9.28, 
12,26. 16.18 y 20,20. respectivamente. 
Saiidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,26, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Li6rganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55. 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,J6, 16.15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo). 
8.20. 11.20. U (correo). 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9.30, 12.25, 15,3, 17,45. 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas, de Santander a Llanas a las 7.45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanc: 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, U,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,¿5, 16,3£ 
v 21.2. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Toi^reiavega.) 
Salida' de Santander a las 7,5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander á las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7.30. 
Lista—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De'10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagoe se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse lo? gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de •oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
Eo Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
San ñntolín 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
( S a n t a n d e r ) . 
"El Pneblo Cántabro" 
en el kiosco de E L D E B A T E 
SE VENDE 
en Madrid 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID,—(Fundada el año 1901) :-: 
pesetas 3.000.000 
- - - - - - - - » 1.950,000 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
V E N D E P A P E L . V I E J O 
t La Propicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con loa mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O ^ - T E L E F O N O NUMERO 481.-SANTANDER 
Capital social suscripto 
Desembolsado — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta e! 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecclones y Agencias en todas las prdvincias de España y principales puertos del 
Extranjero.-Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrei Coloraer. calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
Licenciado en Ciencias 
prepara para Escuelas de Ingenieros, Academias mil i tares, oposiciones y Bachi 
llerato, a domici l io o en su casa. 
S A N T A L U C I A , N U M E R O 11, 2.» 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S - r C A S A F U N D A D A E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
IS/L J ^ . I F t O J k . 
